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Woord vooraf 
Het Ministerie van Landbouw en Visserij heeft, op verzoek 
van de Consumenten Commissie voor Europa, aan het Landbouw-Econo-
misch Instituut gevraagd een onderzoek te doen naar criteria voor 
de beoordeling van de redelijkheid van de consumentenprijzen van 
landbouwprodukten in de EG. Deze publicatie bevat de resultaten 
van dit onderzoek. Het onderzoek is op de Afdeling Algemeen Eco-
nomisch Onderzoek en Statistiek (AEOS) uitgevoerd door dr.ir. G. 
Meester, die daarbij veel steun ondervond van de door A. Volle-
bregt in het kader van een stage op het LEI verrichte voorberei-
dende werkzaamheden. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn neer-
gelegd in een scriptie van de Landbouw Universiteit. Voorts le-
verde A.J. de Kleijn een bijdrage aan het onderzoek. De belang-
rijkste resultaten van het onderzoek zijn tevens samengevat in 
LEI-Mededeling No. 403. 
Den Haag, februari 1989 13. de Veer 
Samenvatting 
Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft onder andere tot 
doel om redelijke prijzen voor de verbruikers te verzekeren. De 
vraag in het onderzoek is wat onder redelijke prijzen moet worden 
verstaan en in welke mate daarvan in het verleden sprake is ge-
weest. Die vraag is onderzocht voor de periode 1977-1982 en welV 
aan de hand van een beoordeling van de producentenprijzen af-
boerderij. Dat deze prijzen en niet de verbruikersprijzen zijn V 
gekozen heeft als reden dat van de produkten af-boerderij in het 
algemeen meer en beter vergelijkbare prijsgegevens beschikbaar 
zijn dan van de consument-gerede produkten. Bovendien gaat het in 
het onderzoek om de invloed van het Gemeenschappelijk landbouw-
beleid op de prijzen en die invloed krijgt grotendeels gestalte 
in de prijzen van de nog niet bewerkte produkten. Verondersteld 
wordt dat de marges voor handel en verwerking niet beïnvloed wor-
den door het gevoerde beleid. 
In het onderzoek komen twaalf maatstaven voor de beoordeling 
van de redelijkheid van de prijzen van landbouwprodukten in de EG 
aan de orde. De meest extreme daarvan zijn de in de onderzoek-
periode geldende prijzen in de EG (maatstaf 1) enerzijds en de V 
prijzen op de wereldmarkten (maatstaf 3) of de prijzen waarbij 
ten tijde van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid de groei van 
de vraag en van het aanbod in de EG met elkaar in overeenstemming 
zouden zijn gebleven (maatstaf 2) anderzijds. Daar tussenin lig-
gen diverse andere maatstaven. Het betreft de in de niet tot de 
EG behorende westerse industrielanden (d.w.z. OECD-landen) gel-
dende prijzen en de op verschillende manieren berekende prijzen 
die zouden gelden als alleen in de EG of ook elders in de wereld 
het landbouwprijspeil niet zou worden ondersteund. De geldende 
EG-prijzen dienen uiteraard als referentiemaatstaf en zijn voorts 
als redelijkheidsmaatstaf verdedigbaar als men er van uitgaat dat 
de prijsontwikkeling bij benadering de kostenontwikkeling moet 
volgen om verzekerd te zijn van de continuïteit van de sector. 
De uitkomsten van de berekeningen voor de verschillende 
maatstaven zijn per produkt of produktgroep uitgedrukt in prijs-
niveaus in ECU's van 1980 en in prijsverhoudingen, en voorts voor 
het gehele pakket van produkten in niveaus en verhoudingsgetallen 
van de totale verbruikersuitgaven in de EG en van de uitgaven per 
consument. Die uitkomsten laten zien dat, afhankelijk van het 
produkt en de gehanteerde maatstaf, grote verschillen bestaan in 
de te beoordelen mate van redelijkheid van de verbruikersprijzen 
in de Gemeenschap. Het meest extreme voorbeeld daarvan is zuivel.\/ 
Daar zou te oordelen naar de laagst waargenomen prijs in de niet 
tot de EG behorende OECD-landen in vergelijking met de laagst 
waargenomen prijs in de EG, het redelijk te achten EG prijspeil 
op 47% van het in de onderzoeksperiode geldende peil liggen. Zou 
men echter de gemiddelde prijs in de niet tot de EG horende OECD-
landen als maatstaf kiezen, dan ligt de redelijke EG-prijs op 
106% van de in werkelijkheid geldende prijs. 
Voor het totale pakket van produkten vindt men als maatstaf 
voor de redelijkheid van de EG-prijzen een niveau van 74 tot 91% 
van de in de onderzochte periode geldende EG-prijzen. Daarbij 
geldt de 74% als men de laagst waargenomen EG-prijzen vergelijkt 
met de laagst waargenomen prijzen elders in de OECD, terwijl de 
91% geldt voor het gewogen gemiddelde van EG-prijzen en prijzen 
op de wereldrestmarkt (voor een aggregaat van produkten). Het 
lage getal komt tevens ongeveer overeen met het getal dat zou 
gelden als in de Gemeenschap de in de onderzochte periode waarge-
nomen wereldmarktprijzen onverkort van kracht zouden zijn 
geweest. Het hoge getal drukt in feite een situatie uit die zou 
ontstaan als uitsluitend de EG de bescherming van de eigen land-
bouwproduktie zou opheffen terwijl elders in de wereld de protec-
tie zou blijven bestaan. Beide zijn dus nogal extreme getallen, 
zij het dat uiteraard de bestaande EG-prijzen, en waarschijnlijk 
ook de prijzen waarbij sedert het begin van het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid het aanbod binnen de Gemeenschap niet sneller 
gegroeid zou zijn dan de vraag, nog extremer getallen opleveren. 
Uitgaande van de zojuist genoemde getallen zouden voor het 
bereiken van een redelijk prijsniveau de prijzen in de Gemeen-
schap met gemiddeld 9 tot 26% moeten zakken ten opzichte van de 
in de onderzochte periode geldende prijzen. Omdat het hier om 
prijzen af-boerderij gaat zouden de consumentgerede prijzen in 
procenten minder moeten dalen. Bij een aandeel van 30 à 40% 
grondstofkosten in de prijs van het eindprodukt bedraagt de da-
ling van de consumentenprijzen naar schatting 3 tot 10%. In ter-
men van consumentenuitgaven zou dat een daling betekenen van 8 
tot 24 miljard ECU op een totaal van 93 miljard ECU (op grond-
stof f enbasis ) . Bij 270 miljoen consumenten in de EG-9 is dat per 
consument 30 tot 89 ECU op een uitgaventotaal van 345 ECU (weder-
om op grondstof fenbasis), alles in ECU's van 1980. In ECU's van 
1988 zijn deze getallen ongeveer 50% hoger. 
De hier gepresenteerde uitkomsten gelden voor de periode 
1977-1982. Wat de uitkomsten voor meer recente jaren zijn is 
moeilijk te beoordelen. Aannemelijk is echter dat vooral door de 
toegenomen overschottenproblemen, de volgens de verschillende 
maatstaven als redelijk te beschouwen EG-prijzen lager zullen 
liggen dan voor de onderzochte periode berekend is. 
1. Inleiding en probleemstelling 
1.1 Samenhangende doeleinden: de theorie 
Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Gemeen-
schappen heeft volgens artikel 39 van het EG-verdrag tot doel de 
produktiviteit in de landbouw te doen toenemen, de landbouwbevol-
king van een redelijke levensstandaard te verzekeren, de markten 
te stabiliseren, de voorziening veilig te stellen en redelijke 
prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren. Dit onder-
zoek spitst zich toe op de laatste doelstelling. De vraag die 
daarbij aan de orde is, is wat onder redelijke prijzen moet wor-
den verstaan en in welke mate daarvan in het recente verleden 
sprake is geweest. 
Het ligt voor de hand de doelstelling van redelijkheid van 
de verbruikersprijzen in samenhang met de andere doelstellingen 
van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid te bezien. Met name zijn 
daarbij van belang de doelstellingen om de produktiviteit te 
bevorderen en de voorziening veilig te stellen. Echter spelen ook 
de doelstellingen om de landbouwbevolking een redelijk inkomen te 
bieden en de markten te stabiliseren een rol. 
Produktiviteitsbevordering en redelijke prijzen 
De bevordering van de produktiviteit houdt volgens de Ver-
dragstekst in het streven naar zowel een rationele ontwikkeling 
van de landbouwproduktie als een optimaal gebruik van de produk-
tiefactoren. Met andere woorden, gestreefd wordt naar een zo 
efficient mogelijke voortbrenging van de produktie. Zodra dat het 
geval is hebben de kosten van voortbrenging het laagst mogelijke 
niveau bereikt en kunnen dan ook de daaraan aangepaste prijzen 
als redelijk worden beschouwd. 
Er is evenwel ook een omgekeerde relatie. Een prijsniveau 
dat uitmondt in een redelijke beloning voor de sector, kan ertoe 
leiden dat de producent beschikt over de benodigde financiële 
middelen om produktlviteitsverhogende investeringen te doen. De 
daaruit voortvloeiende kostprijsdaling kan vervolgens weer leiden 
tot prijsverlaging. Een te laag initieel prijsniveau verhindert 
het toepassen van produktiviteitsverhogende technieken. Een te 
hoog prijsniveau daarentegen kan ertoe leiden dat door overinves-
tering een te hoog kostenniveau, en dus een te laag produktivi-
teitsniveau ontstaat (zie ook Van der Meer, 1988). 
Laat de overheid de door de produktiviteitsstijging mogelijk 
gemaakte kostendaling onvoldoende doorwerken in een prijsdaling, 
dan zal naast overinvestering ook de produktie toenemen. Vermoe-
delijk ligt hier een van de voornaamste oorzaken van de over-
schottenproblematiek in de EG. Het kostenverhogende effect van de 
overinvestering doet vervolgens een vicieuze cirkel ontstaan 
waarin de voor bestrijding van deze overprodüktie noodzakelijke 
prijsdaling beleidsmatig in onvoldoende mate kan worden doorge-
voerd vanwege de beloningsverwachtingen voor de overgeïnvesteerde 
produktiemiddelen. 
Veilige voedselvoorziening en redelijke prijzen 
Wat onder een veilige voedselvoorziening wordt verstaan is 
in het Verdrag niet nader toegelicht. Echter ligt voor de hand 
deze te beschouwen als een situatie waarbij door eigen produktie 
in de Gemeenschap of door invoer uit derde landen duurzaam voor-
zien kan worden in de vraag naar voedingsmiddelen. Een duurzame 
voorziening door middel van de eigen produktie houdt in dat die 
produktie tegen de geldende prijs ook werkelijk moet kunnen wor-
den voortgebracht. Dat betekent dat de prijs op lange termijn in 
overeenstemming moet zijn met de kosten. Duidelijk komt hier het 
driehoeksverband tussen redelijke prijzen, een veilige voorzie-
ning en de toeneming van de produktiviteit naar voren. Immers een 
door produktiviteitstoeneming nagestreefde, zo laag mogelijke 
kostprijs verzekert ook bij een zo laag mogelijke verbruikers-
prijs de continuïteit van de voorziening. 
Een continue voorziening door middel van invoer houdt in dat 
ten eerste op de lange duur de produktiekosten in de exporterende 
landen vergoed moeten worden in de prijs en ten tweede de EG zelf 
voldoende deviezen moet hebben om de invoer te kunnen betalen. In 
dit geval komt een redelijk prijsniveau voor de EG dan ook over-
een met het kostenniveau in derde landen, terwijl voorts de Ge-
meenschap zelf in andere sectoren dan de landbouw in staat moet 
zijn tegen lagere kosten dan elders in de wereld te produceren. 
Alleen dan kan de Gemeenschap door export van andere goederen en 
diensten de benodigde deviezen voor de invoer van voedsel verdie-
nen. In feite komt dat neer op het bevorderen van een zo effi-
cient mogelijke produktie in andere sectoren. 
In de praktijk zal altijd een deel van de voedselvoorziening 
afkomstig zijn uit de EG zelf en een ander deel worden ingevoerd. 
Enerzijds is de Gemeenschap niet in staat alle landbouwprodukten 
tegen zo laag mogelijke kosten zelf voort te brengen. Men denke 
bijvoorbeeld aan tropische produkten. Anderzijds is het onlogisch 
het Europese landbouwareaal volledig ongebruikt te laten en de 
benodigde deviezen voor invoer geheel te verdienen in andere sec-
toren. Immers voor het overgrote deel van dit areaal is geen en-
kele andere economische bestemming denkbaar, zodat de Europese 
landbouw tenminste in staat moet worden geacht een deel van de 
Europese produktie tegen minimale (bewerkings)kosten voort te 
brengen. 
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Agrarisch inkomen, marktevenwicht en redelijke prijzen 
In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid hebben in het recen-
te verleden vooral de inkomensdoelstelling en het streven naai 
evenwicht op de landbouwmarkten voorop gestaan. Daarbij werd tot 
voor enkele jaren de hoogste prioriteit gegeven aan de inkomens-
doelstelling. Momenteel echter krijgt onder druk van overschotten 
en budgetlasten de doelstelling van marktevenwicht steeds meer 
prioriteit. In theorie zijn beide doelstellingen in lijn te 
brengen met de eerder besprokene. Het duidelijkst geldt dat voor 
marktevenwicht. Immers, zodra tegen een gegeven prijsniveau de 
vraag in overeenstemming is met het aanbod, dus de markt in even-
wicht is, is ook de voorziening veilig gesteld. Voor wat betreft 
de inkomensdoelstelling geldt dat in geval de levensstandaard in 
de landbouw ver achter zou blijven bij die in andere sectoren, de 
sector leeg zou lopen en dus de voedselvoorziening in gevaar zou 
komen. Voortbrenging tegen zo laag mogelijke kosten, en dus tegen 
redelijke prijzen voor de verbruikers, houdt daarom wel in dat in 
die kosten een zodanige beloningsvoet voor de produktiefactoren 
in de landbouw opgenomen is dat die produktiefactoren in 
voldoende mate in de sector blijven. 
1.2 Conflicterende doeleinden: de praktijk 
Tot zover enkele beschouwingen waaruit blijkt dat de doel-
stellingen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in theorie 
zeer wel in eikaars verlengde kunnen liggen. Dit geldt ook waar 
het gaat om de doelstellingen aan de verbruikers redelijke prij-
zen te verzekeren en aan de producenten een redelijk inkomen. In 
de praktijk evenwel wordt tussen de besproken doelstellingen een 
grote spanning gevoeld. 
Voor een deel is deze toe te schrijven aan het feit dat het \y 
evenwicht tussen een en ander tot stand moet komen onder voortdu-
rend veranderende omstandigheden. Dat vergt aanpassingsprocessen 
waarbij niet op alle momenten de voorziening is veilig gesteld, 
de verbruikersprijzen in overeenstemming zijn met de voor een 
continue voorziening benodigde kostprijzen, alle produktiefacto-
ren in gelijke mate hun kosten vergoed krijgen en de markten in 
evenwicht zijn. De vraag is dan aan de orde waar genoemde even-
wichten precies liggen, of die evenwichten zonder al te grote 
problemen bereikt kunnen worden en welke maatregelen (b.v. prijs-
stabilisatie, voorraadhouding, e.d.) noodzakelijk zijn om die 
problemen binnen de perken te houden. 
Voor een ander deel zijn de in de praktijk gevoelde span- V 
ningen tussen de doeleinden van het landbouwbeleid toe te schrij-
ven aan het feit dat de bij het evenwicht geldende hoeveelheden, 
prijzen en inkomens door de betrokkenen niet als redelijk of wen-
selijk worden beschouwd. Zo kan men bijvoorbeeld vinden dat in-
voer van voedingsmiddelen uit derde landen om strategische rede-
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nen een ongewenste zaak is en dat dus een veilige voedselvoor-
ziening tegen redelijke prijzen betekent dat het voedsel binnen 
de Gemeenschap moet zijn geproduceerd. Voor wat betreft de ver-
bruikersprijzen zou men kunnen vinden dat men het voedsel altijd 
daar moet kunnen kopen waar dat het goedkoopst is, ook al ligt 
dat goedkoopste niveau door subsidies, te lage beloning van pro-
duktiefactoren of verkeerde wisselkoersverhoudingen beneden de 
kostprijs. Voor de agrarische inkomens tenslotte zou men kunnen 
vinden dat niet alleen degenen die efficiënt produceren een met 
andere sectoren vergelijkbare beloningsvoet moeten hebben, maar 
dat dat voor het merendeel der Europese boeren moet gelden. Bo-
vendien stelt zich daarbij uiteraard de vraag wat die vergelijk-
bare beloningsvoet inhoudt: betreft het de beloning voor onge-
schoolde arbeid in economische sectoren met weinig bedrijvigheid 
of die voor hoogwaardige arbeid in groeisectoren? Nog een factor 
ten aanzien van het agrarisch inkomen is dat men naast de produk-
tie van goederen de producent ook wil belonen voor het in stand 
houden van het landelijk gebied in zijn diverse facetten. 
De vraag die men zich bij een en ander uiteraard kan stellen 
is in hoeverre het prijsinstrument het meest geëigende instrument 
is voor de realisatie van de beoogde doeleinden. Op die vraag kan 
in deze studie niet worden ingegaan. Geconstateerd wordt slechts 
dat vanaf het begin van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in 
1962 de prijspolitiek als belangrijkste beleidsinstrumentarium is 
gekozen en pas veel later schoorvoetend een begin is gemaakt met 
andere beleidsinstrumenten (structuurbeleid, bergboerenregeling). 
Consument en belastingbetaler 
De Europese burger betaalt niet alleen via de prijzen en de 
uitgaven voor voedings- en genotmiddelen mee aan de inkomensvor-
ming in de landbouw. Hij doet dat ook door het betalen van belas-
tingen. Deze studie beperkt zich echter tot de prijzen en consu-
mentenuitgaven. Aan de orde is immers de mate van redelijkheid 
van de verbruikersprijzen, en niet die van de belastingen of de 
overheidsuitgaven. Overigens is de relatie tussen prijseffecten 
van het beleid en de overheidsuitgaven nogal complex. Enerzijds 
zijn sommige uitga(ven (bijvoorbeeld voor restituties) bedoeld om 
de hier gemeten prijsverschillen tot stand te brengen. Echter 
worden deze prijsverschillen soms ook tot stand gebracht met 
behulp van heffingen, dus overheidsinkomsten. Anderzijds zijn 
sommige uitgaven bedoeld om juist de initiële stijging van de 
prijzen en uitgaven van bepaalde categorieën consumenten geheel 
of gedeeltelijk ongedaan te maken (b.v. bij kerst- en banketbak-
kersboteracties of bij restituties op verwerkte produkten). Men 
kan dan ook niet consumentenuitgaven en overheidsuitgaven van het 
beleid zonder meer bij elkaar optellen om een totaal effect voor 
de Europese burger te krijgen. 
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1.3 Doel en inhoud van de studie 
Omdat in de praktijk tussen de verschillende doeleinden 
spanningen bestaan en naar het gevoel van met name de consumen-
tenorganisaties daarbij de doelstelling van redelijke verbrui-
kersprijzen nogal in het gedrang is gekomen, is het zinvol nader 
in te gaan op de vraag wat onder redelijke verbruikersprijzen kan 
worden verstaan en in hoeverre de landbouwprijzen in de EG daar-
aan voldoen. In het onderhavige onderzoek is geprobeerd op deze 
vraag een antwoord te geven. Daartoe zijn de EG-prijzen vergele-
ken met een aantal elders in de wereld waar te nemen of onder 
bepaalde veronderstellingen te berekenen prijzen. 
De overwegingen die hebben gegolden voor de keuze van de ge-
bruikte prijsreeksen worden uitvoerig besproken in hoofdstuk 2. 
Welke prijzen daarbij concreet zijn gebruikt, hoe die verzameld, 
bewerkt en berekend zijn, alsmede welke andere veronderstellingen 
en randvoorwaarden zijn gehanteerd, komt aan de orde in hoofdstuk 
3. Hoofdstuk 4 geeft vervolgens de resultaten van de diverse be-
rekeningen, waarbij niet alleen per afzonderlijk produkt is geke-
ken naar verhoudingsgetallen tussen de EG-prijzen en de prijzen 
waarmee de vergelijkingen zijn gedaan, maar ook is berekend hoe-
veel meer of minder de Europese consument zou moeten betalen als 
deze andere prijzen in de EG zouden hebben gegolden. In hoofdstuk 
5 tenslotte worden de belangrijkste conclusies nog eens op een 
rijtje gezet waarbij de resultaten tevens worden vergeleken met 
die van andere studies en ook getracht wordt aan te geven tin hoe-
verre de situatie sinds de ^ onderzoeksperiode (rond 1980) is ver-
bande rd. * *( 
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2. Maatstaven voor redelijkheid 
In dit hoofdstuk worden alle in de studie gehanteerde maat-
staven voor de vaststelling van de redelijkheid van de verbrui-
kersprijzen in de EG besproken en toegelicht. De op grond van 
deze in totaal 12 maatstaven verkregen uitkomsten komen ter spra-
ke in hoofdstuk 4. 
2.1 I n t e r n e E G - p r i j z e n : maa t s t aven 1 en 2 
Als eerste maatstaf voor redelijkheid van de verbruikers-
prijzen in de EG zouden de huidige prijzen zelf kunnen gelden. 
Immers tegen deze prijzen is gebleken dat de voedselvoorziening 
bij voortduring is veilig gesteld, zelfs in meer dan voldoende 
mate. Bovendien zijn bij de vaststelling van die prijzen mede de 
kosten en inkomensontwikkeling in de Europese landbouw betrokken. 
De prijzen staan vermeld in paragraaf 4.2. 
Zoals al opgemerkt, is bij deze prijzen echter meer dan vol-
doende sprake van een veilige voorziening. Berekeningen van 
Thiede (1984) laten zien dat in het afgelopen decennium de pro-
duktie in de Europese landbouw ongeveer 1,5% per jaar sneller 
steeg dan de interne vraag, terwijl de Europese Commissie in het 
Groenboek (Commissie EG, 1985) voor dit verschil een percentage 
van 1 à 1,5% hanteert. Nu kan men beweren dat de Gemeenschap dit 
verschil concurrerend op de wereldmarkt kan afzetten. Aannemelijk 
is dat evenwel niet, getuige de hoge exportsubsidies en de groei-
ende interventievoorraden. Bovendien wordt bij de huidige prijzen 
een deel van de interne vraag in stand gehouden door subsidies. 
Als tweede maatstaf voor de redelijkheid zou dan ook gehan-
teerd kunnen worden een prijsniveau waarbij de groei van de pro-
duktie in overeenstemming is met die van de interne vraag. Dat 
prijsniveau is te berekenen met behulp van prijselasticiteiten 
van vraag en aanbod op de interne markt. De resultaten van zo'n 
berekening staan vermeld in paragraaf 4.5. 
2.2 Waargenomen wereldmarktprijzen: maatstaf 3 
Een bezwaar van de zojuist besproken tweede maatstaf is dat 
naarmate de prijzen verder dalen de toepassing van nieuwe tech-
nieken in de landbouw minder aantrekkelijk wordt. Dat maakt dat 
op langere termijn het aanbod gevoeliger wordt voor een prijsda-
ling dan op korte termijn: de prijselasticiteit van het aanbod 
neemt toe. Voorts wordt bij dalende prijzen ook de gevoeligheid 
van de vraag voor een verdere prijsdaling groter. Naarmate de 
prijs verder afneemt, zullen op langere termijn meer en nieuwere 
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aanwendingen voor de landbouwproduktie worden gezocht: de prijs-
elasticiteit van de vraag neemt toe. Deze vraag- en aanbodveran-
deringen hebben tot gevolg dat er op den duur een bodem in de 
markt komt. Waar die precies ligt is moeilijk te zeggen. Echter 
bijvoorbeeld 2% per jaar extra prijsdaling gedurende de periode 
van 25 jaar waarin het Gemeenschappelijk landbouwbeleid nu func-
tioneert, zou betekend hebben dat anno 1988 de EG-prijzen op 60% 
van het huidige prijsniveau hadden gelegen. Dat is een getal dat 
gemiddeld genomen op of in de buurt van het peil van de wereld-
marktprijzen ligt. Als vervolgens te constateren is dat bij de 
huidige groei van de produktie en de huidige prijselasticiteiten 
van vraag en aanbod 2% extra prijsdaling per jaar vermoedelijk 
nog te kort schiet voor het verkrijgen van evenwicht (zie ook pa-
ragraaf 4.5) dan is aannemelijk dat de wereldmarktprijzen wel zo 
ongeveer het minimum vormen van de mogelijke daling van de 
EG-prijzen. Deze prijzen zouden dan ook gehanteerd kunnen worden 
als derde maatstaf voor redelijke verbruikersprijzen in de EG. 
Een ander argument om deze prijzen als maatstaf te hanteren is 
dat ze weergeven tegen welke prijs de Europese verbruiker kan 
voorzien in zijn laatste hoeveelheid gevraagd produkt. In de mar-
ginale analyse bepaalt deze prijs tevens de marktprijs. Het is 
dan ook vooral om die reden dat in diverse studies de wereld-
marktprijzen als vergelijkingsmaatstaf voor de redelijkheid van 
de Europese landbouwprijzen zijn gebruikt. Hoe die prijzen liggen 
ten opzichte van de Europese prijzen is vermeld in paragraaf 
4.2. 
Tegen het gebruik van wereldmarktprijzen als vergelijkings-
maatstaf voor de redelijkheid van de Europese landbouwprijzen 
zijn echter ook bezwaren in te brengen. Het voornaamste bezwaar 
is dat de wereldmarkt een restmarkt is waar de grote produktie-
landen met forse subsidies hun overschotten proberen te slijten. 
Daardoor zijn de wereldmarktprijzen zo laag dat geen enkele pro-
ducent daarvoor kostendekkend kan produceren. Nu zou men kunnen 
beargumenteren dat dat weliswaar zo mag zijn, maar dat desondanks 
de Europese verbruiker tegen die prijs de goederen wel kan kopen 
en dat het er daarbij voor hem niet toe doet dat die prijs door 
subsidies kunstmatig verlaagd wordt. Zolang produktielanden 
bereid zijn die subsidies te geven en dat in de praktijk vrijwel 
continu doen, kan de Europese consument goedkoop op de wereld-
markt terecht. 
Echter tegen deze redenering is een ander bezwaar in te 
brengen, namelijk het feit dat de wereldmarkt nogal klein is in 
vergelijking tot de Europese markt. Zodra de Europese Gemeenschap 
door vermindering van de eigen produktie en vergroting van de 
vraag, beide als gevolg van een interne prijsdaling, substantiële 
hoeveelheden extra op de wereldmarkt zou kopen of minder zou af-
zetten, stijgt de wereldmarktprijs. Niet de actuele wereldmarkt-
prijs is dan relevant voor de vraag tegen welke prijzen de Euro-
pese consument zich tegen redelijke prijzen kan voorzien, maar de 
wereldmarktprijs na aanpassing aan de nieuwe situatie. 
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2.3 Waargenomen OECD-prijzen: maatstaven 4 en 5 
Men kan nu verschillende wegen bewandelen om een schatting 
te maken van het aangepaste internationale prijsniveau. De eerste 
is dat men niet kijkt naar wereldmarktprijzen, maar naar de bin-
nenlandse prijsniveaus elders in de wereld. Wanneer de EG op 
grote schaal landbouwprodukten zou willen importeren in plaats 
van ze zelf te produceren, is aannemelijk dat ze dan ongeveer de 
binnenlandse prijsniveaus elders in de wereld zou moeten beta-
len. De landen waar in dat geval de produkten vandaan moeten ko-
men zullen vooral liggen in het OECD-gebied. De gemiddelde prij-
zen in de niet tot de EG behorende OECD-landen zouden dan ook 
gekozen kunnen worden als vierde maatstaf voor de redelijkheid 
van de verbruikersprijzen in de Gemeenschap. Bijkomende voordelen 
van deze maatstaf zijn dat van de OECD-landen in het algemeen 
veel betere prijsgegevens beschikbaar zijn dan van andere gebie-
den en dat de structuur van de produktie in verschillende opzich-
ten vergelijkbaar is met die in de EG: wat in andere OECD-landen 
kan, moet ook in de EG kunnen. 
Nu kennen diverse OECD-landen evenwel een even grote en soms 
zelfs grotere protectie van hun landbouw dan de EG. Daardoor zou 
het hanteren van gewogen gemiddelde OECD-prijzen een onjuist 
beeld kunnen geven van de prijs waartegen de goedkoper produce-
rende gebieden hun goederen in voldoende mate kunnen aanbieden. 
Daarom zou als vijfde maatstaf voor de redelijkheid van de ver-
bruikersprijzen in de EG gekozen kunnen worden: de prijs in het 
goedkoopst producerende niet tot de Gemeenschap behorende OECD-
land. Omdat ook binnen de EG goedkopere en minder goedkoop pro-
ducerende landen zijn ligt het daarbij voor de hand steeds per 
produkt de prijs in het goedkoopst producerende OECD-land buiten 
de EG te vergelijken met die in het goedkoopst producerende land 
binnen de Gemeenschap. 
De uitkomsten van deze vergelijkingen zijn alle te vinden in 
paragraaf 4.2. 
2.4 Gewogen gemiddelde prijzen: maatstaven 6 t/m 9 
Een andere manier om het probleem te ondervangen dat bij 
substantiële aankopen van de EG op de wereldmarkt de wereld-
marktprijzen zullen stijgen en daardoor niet meer een goede maat-
staf vormen voor de redelijkheid van de prijzen in de Gemeen-
schap, is te werken met de prijzen die na de aanpassing zullen 
gelden. Hetzelfde kan men doen voor de zojuist besproken OECD-
prijzen als ook deze door substantiële EG-aankopen zouden stij-
gen. De moeilijkheid van zo'n aanpak is echter de bepaling van de 
omvang van de prijsaanpassing. Daarvoor heeft men per land en per 
produkt prijselasticiteiten van vraag en aanbod nodig, alsook 
kruiselingse prijselasticiteiten tussen de produkten onderling. 
Beter nog zou het zijn de produkten en landen in een wereldmodel 
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onder te brengen en aldus de prijsaanpassing vast te stellen. 
Echter veel prijzen en prijselasticiteiten zijn niet bekend, 
terwijl het bouwen van een wereldmodel buiten het kader van deze 
studie valt. Wel wordt elders aan dergelijke modellen gewerkt 
(OECD, IIASA). Enkele resultaten van deze modellen worden in 
hoofdstuk 5 besproken. In de studie is gekozen voor een tweetal 
vereenvoudigde manieren van aanpak. De eerste manier is dat ge-
werkt is met voor de EG en andere gebieden gewogen gemiddelde 
prijzen, de tweede is dat een globale aanname is gemaakt voor de 
te hanteren prijselasticiteiten. 
De redenering achter de eerste aanpak is dat wanneer tussen 
de EG en een ander gebied een belangrijke handelsstroom ontstaat, 
de prijzen in beide gebieden op den duur naar elkaar toe zullen 
groeien en uiteindelijk in de buurt van het voor de omvang van de 
beide markten gewogen gemiddelde van de huidige prijzen zullen 
komen te liggen. Die gewogen gemiddelde prijzen zijn in de studie 
in verschillende varianten uitgerekend. 
Als eerste variant, en derhalve zesde maatstaf voor de rede-
lijkheid van de verbruikersprijzen in de EG, is gekozen het voor 
het aanbod op beide markten gewogen gemiddelde prijsniveau in de 
EG en op de wereldmarkt. Deze maatstaf sluit aan bij die van de 
wereldmarktprijzen als zodanig en is daarop een verbetering. Ech-
ter blijft ook deze maatstaf bezwaren opleveren, met name omdat 
ook hier het restmarktkarakter van de wereldmarkt het beeld kan 
verstoren. 
De achterliggende factor bij dit laatste is dat niet alleen 
de EG maar ook derde landen reageren op veranderende wereldmarkt-
prijzen en dat die reactie nogal verschillend kan zijn. Een eer-
ste mogelijkheid is dat derde landen vrijwel niet reageren en de 
veranderende wereldmarktprijzen beschouwen als een welkome ver-
lichting van de eigen budget- en betalingsbalansproblemen. De 
maatstaf volgens het gewogen gemiddelde van EG- en wereldmarkt-
prijzen is dan goed bruikbaar. Een tweede mogelijkheid is evenwel 
dat derde landen zeer sterk reageren door bij de verhoogde 
wereldmarktprijzen hun invoer te verkleinen c.q. hun uitvoer te 
vergroten. De wereldmarktprijzen stijgen dan minder dan volgens 
een hier besproken maatstaf. Denkbaar daarbij is zelfs dat de 
wereldmarktprijs vóór prijsaanpassing (de derde maatstaf) weer 
relevant wordt. Denkbaar is echter ook dat tegelijk met de EG, de 
andere landen hun prijzen en produktieomvang zodanig aanpassen 
dat niet zozeer sprake is van een gewogen gemiddelde van EG-prij-
zen en prijzen op de wereldrestmarkt maar van een gewogen gemid-
delde van EG- en wereldmarktprijzen op basis van de totale pro-
duktie of de totale vraag in de EG en elders in de wereld. Dit 
gewogen gemiddelde zou dan ook gekozen kunnen worden als zevende 
maatstaf voor de redelijkheid van de verbruikersprijzen in de EG. 
Varianten op de zojuist besproken maatstaf zijn gewogen 
gemiddelde prijzen voor de EG en de overige OECD-landen, en de 
gewogen gemiddelde prijzen voor EG, overige OECD-landen en rest 
van de wereld. Deze varianten zijn dan ook gebruikt als achtste 
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en negende maatstaf voor de vaststelling van de mate van rede-
lijkheid van de verbruikersprijzen in de EG. 
De uitkomsten van al deze maatstaven zijn te vinden in 
paragraaf 4.3. 
2.5 Evenwichtsprijzen: maatstaven 10 t/m 12 
Door te werken met gewogen gemiddelde prijzen vermijdt men 
aannamen te moeten maken over de op de verschillende markten gel-
dende prijselasticiteiten. Evenwel is te bewijzen dat in die aan-
pak wel degelijk impliciet met veronderstellingen over elastici-
teiten is gewerkt. Wanneer namelijk de weging plaatsvindt op ba-
sis van aangeboden hoeveelheden blijken impliciet de vraagelasti-
citeiten op nul gesteld te zijn, terwijl van de aanbodelastici-
teiten is verondersteld dat ze zich rechtevenredig verhouden met 
de prijzen op de onderscheiden markten. Omgekeerd blijkt bij we-
ging op basis van gevraagde hoeveelheden de aanbodelasticiteiten 
gelijk aan nul en de vraagelasticiteiten evenredig met de prijzen 
verondersteld te zijn (zie voor het bewijs Vollebregt, 1986, 
appendix E). 
Men kan natuurlijk ook expliciet aannamen maken over de 
prijselasticiteiten van vraag en aanbod. In de studie zijn met 
behulp van deze aannamen evenwichtsprijzen uitgerekend voor de 
EG en de wereldrestmarkt, voor de EG en de totale produktie en 
afzet elders in de wereld en tenslotte voor de EG, de overige 
OECD-landen en de rest van de wereld. Deze drie groepen van even-
wichtsprij zen zijn gehanteerd als de maatstaven 10, 11 en 12 voor 
de vaststelling van de redelijkheid van de verbruikersprijzen in 
de EG. De uitkomsten zijn vermeld in paragraaf 4.4. 
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3. Data en overige uitgangspunten 
3.1 Gemiddelde prijzen op grondstoffenbasis over de periode 
1977-1982 
Waarom gemiddelden over 1977-1982? 
De in hoofdstuk 2 besproken maatstaven zijn steeds bepaald 
en vergeleken voor het gemiddelde van de periode 1977-1982. Daar-
bij werd 1982 als laatste jaar gehanteerd omdat dat het meest re-
cente jaar was waarvoor ten tijde van de uitvoering van het 
onderzoek beschikt kon worden over een nagenoeg complete set van 
gegevens. Een periode van 6 jaar werd gekozen om door middeling 
toevallige schommelingen in volumina en prijzen te elimineren. De 
middeling van de prijzen is geschied door alle prijzen eerst uit 
te drukken in ECU's en deze vervolgens met behulp van het index-
cijfer voor de consumentenprijzen in de EG om te rekenen naar 
ECU's van 1980. Alle in de volgende hoofdstukken genoemde prijzen 
en waardebedragen luiden dus in ECU-1980. 
Waarom grondstoffenprij zen? 
Een bijzondere vraag was of grondstoffenprijzen van land-
bouwprodukten of verbruikersprijzen van voedingsmiddelen gehan-
teerd moesten worden. Uiteindelijk gaat het in het onderzoek om 
de redelijkheid van de verbruikersprijzen van voedingsmiddelen. 
Evenwel doet zich daarbij het probleem voor dat deze vaak moei-
lijker te achterhalen zijn dan de grondstoffenprijzen van land-
bouwprodukten en, voor zover ze wel te achterhalen zijn, de ver-
gelijkbaarheid veel meer problemen oplevert. De meest juiste 
prijsvergelijking is namelijk die van dezelfde kwaliteit goed op 
dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip. Voor grondstoffenprijzen 
of prijzen van landbouwprodukten levert die vergelijking al grote 
problemen op, maar is veelal nog wel sprake van tamelijk homo-
gene, internationaal verhandelde goederen. Voor consumentenprij-
zen van voedingsmiddelen is van homogeniteit nauwelijks sprake. 
Het gaat in het ene geval bijvoorbeeld om vrijwel onbewerkte Pro-
dukten die op de hoek van de straat verhandeld worden en in het 
andere geval om voorverpakte en -bewerkte Produkten in de koel-
vitrine van de supermarkt. 
In het onderzoek is dan ook gekozen voor de vergelijking van 
de landbouwprijzen op producenten- of groothandelsniveau. Op 
zichzelf is daarmee in absolute geldbedragen vrij goed aan te 
geven welke verschillen in redelijkheid van verbruikersprijzen en 
-uitgaven er bij de diverse maatstaven zijn als gevolg van het 
landbouwbeleid. De enige veronderstelling die dan moet worden ge-
maakt is dat niveau's en ontwikkelingen in handels- en verwer-
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kingsmarges van de overige delen van de produktiekolom niet af-
hankelijk zijn van veranderingen in het landbouwprijsbeleid. Met 
die veronderstelling wordt de werkelijkheid vermoedelijk niet al 
te veel geweld aangedaan, met name niet omdat het in dit onder-
zoek uitsluitend gaat om langere-termijnprijsontwikkelingen. Zou 
ook de invloed van het landbouwprijsbeleid op korte-termijnprijs-
fluctuaties aan de orde zijn, dan zou de veronderstelling van on-
afhankelijke handels- en verwerkingsmarges niet gemaakt kunnen 
worden. Er zijn namelijk nogal wat aanwijzingen - onder andere 
bij vlees en groenten - dat bij fluctuerende prijzen het margege-
drag bij prijsstijgingen nogal afwijkt van dat bij prijsdalingen. 
3.2 Twee aggregatieniveaus 
Het probleem 
Een andere vraag was of gewerkt moest worden met afzonder-
lijke produkten of met aggregaten. Enerzijds zijn er nogal wat 
verschillen tussen de produkten qua aard van de marktordening. Zo 
kennen granen, suiker, melk, rundvlees en wijn een marktordening 
waarbij zowel de producenten- als de verbruikersprijzen in de Ge-
meenschap worden verhoogd ten opzichte van die op de wereldmarkt. 
Ook varkens, slachtpluimvee en eieren kennen een dergelijke orde-
ning, maar dan voor een belangrijk deel als afgeleide van de 
graanmarktordening. Voorts kennen onder andere olie- en eiwitge-
wassen, groenten en fruit voor verwerking en schapevlees stelsels 
van prijstoeslagen waarbij de producentenprijs wel, maar de ver-
bruikersprij s niet hoger is dan elders in de wereld. Daarentegen 
kennen aardappelen, verse groenten en fruit weliswaar een zekere 
grensbescherming, maar geen echte prijsondersteuning. 
Anderzijds kunnen echter door substitutie-effecten tussen de 
produkten onderling, de prijzen van de niet onder een ordening 
vallende produkten wel door het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
worden beïnvloed. Zo zal een hoge prijs voor graan of koolzaad, 
die het areaal van deze gewassen doet uitbreiden en bijvoorbeeld 
het aardappelareaal doet inkrimpen, ook de aardappelprijs omhoog 
stuwen. Ook heeft bijvoorbeeld de steun voor de graanprijs effec-
ten voor de prijzen van graanvervangers en andere veevoeders. 
Immers, ondanks het ontbreken van een marktordening voor de 
laatstgenoemde produkten, zal een hogere graanprijs de vraag naar 
ander veevoer opstuwen hetgeen, gegeven het aanbod, tot hogere 
prijzen leidt. Bij in de Gemeenschap zelf verbouwde voeders komt 
daarbij hetzelfde mechanisme als beschreven bij aardappelen, na-
melijk dat de hogere graanprijs het areaal voor (andere) veevoe-
ders terugdringt en zo een prijsopdrijvend effect veroorzaakt. De 
hogere veevoerprijzen verhogen op hun beurt weer de kosten voor 
de dierlijke produktierichtingen, zodat de hogere prijzen daar 
niet alleen (en in de intensieve-veehouderijsectoren vermoedelijk 
in het geheel niet) zijn toe te schrijven aan de eigen marktorde-
ning van die produkten, maar aan de graanprijsondersteuning. 
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De keuze 
Om met de zojuist besproken problemen rekening te houden is 
gekozen voor twee werkwijzen. De eerste is een analyse voor een 
vijftiental afzonderlijke produkten of produktgroepen. Deze zijn 
alle terug te vinden in het eerste deel van hoofdstuk 4. Daarbij 
is voor sommige produkten waar mogelijk geprobeerd rekening te 
houden met de bovengenoemde dwarsverbanden. 
De tweede werkwijze is geweest te veronderstellen dat de 
Europese marktprijsondersteuning in hoge mate afhangt van vier 
produkten, namelijk granen, suiker, zuivel en rundvlees. Alle an-
dere steun is daarbij verondersteld hetzij een indirect gevolg 
van de graansteun te zijn, dan wel niet relevant te zijn voor de 
verbruikersprijzen. De totale steun kan dan uitgerekend worden 
aan de hand van: 
de direct voor menselijke consumptie in de EG verbruikte 
hoeveelheden graan plus suiker plus zuivel plus rundvlees, 
vermenigvuldigd met de gemeten respectievelijke prijssteun; 
een toeslag voor in de EG geconsumeerde intensieve-veehoude-
rijprodukten die uitgerekend wordt door de graansteun te re-
lateren aan het voor die produkten gebruikte aantal voeder-
eenheden veevoer; 
voor niet voor voederdoeleinden gebruikte en niet onder een 
prijstoeslagsysteem vallende plantaardige produkten een toe-
slag die gebaseerd is op het areaalbeslag van die produkten 
vermenigvuldigd met de saldoverhoging die per hectare graan 
het gevolg is van de graanprijsverhoging. 
3.3 De exact gehanteerde prijzen 
In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat de analyses ten dele 
zijn uitgevoerd voor een situatie waarbij alleen een onderscheid 
is gemaakt tussen EG en niet-EG, en een situatie waarbij binnen 
de niet-EG-landen nog onderscheid is gemaakt tussen OECD-landen 
en de rest van de wereld. Dat laatste is gedaan omdat van de 
OECD-landen relatief veel vergelijkbare prijsgegevens beschikbaar 
waren en omdat de belangrijkste met de EG concurrerende derde \/ 
landen in het OECD-gebied liggen. Bovendien zal een mogelijke 
open verhouding van de EG met internationale markten vooral een 
open verbinding met OECD-landen zijn en tenslotte komen de Pro-
dukt ieomstandigheden (en daarmee de qua redelijkheid minimaal 
haalbare kostprijsniveaus) in de andere OECD-landen nog het best 
overeen met die in de EG. 
In- en uitvoerprijzen, drempel- en interventieprijzen 
In de analyse met alleen EG en niet-EG zijn voor produkten 
waarvoor de EG in de onderzochte periode netto-importerend was 
zoveel mogelijk de drempelprijzen gehanteerd als maatstaf voor de 
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interne prijzen, en de aanbiedprijs cif invoerhaven (ofwel drem-
pelprijs minus invoerheffingen) voor de prijzen buiten de Gemeen-
schap. De (vermoedelijk vrij geringe) invloed van non-tarifaire 
invoerbelemmeringen (met name invoerquota) blijft daarbij buiten 
beschouwing. Voor produkten waarvoor de EG netto-exporterend was 
is in principe de interventieprijs als maatstaf voor het interne 
prijspeil genomen en de uitvoerprijs fob belangrijkste uitvoer-
haven als maatstaf voor de wereldmarktprijs. Waar dat niet kon 
zijn andere oplossingen gezocht. Voor sommige produkten is bij-
voorbeeld de in- of uitvoerwaarde per eenheid produkt in het in-
trahandelsverkeer representatief verondersteld voor de interne 
prijs en de in- of uitvoerwaarde in het handelsverkeer met derde 
landen voor de voor de Gemeenschap relevante wereldmarktprijs. 
Voor andere produkten is voor het bepalen van de wereldmarktprijs 
de ruw geschatte invoerheffing afgetrokken van de interne prijs. 
Steeds is bij de zojuist besproken aannames de veronderstel-
ling gemaakt dat bedoelde prijzen representatief zijn voor de 
respectievelijke markten. De aldus vastgestelde wereldmarktprij-
zen zijn representatief verondersteld voor zowel de wereld(rest)-
markt als voor het totaal van de derde landen. Die laatste aan-
name is vermoedelijk een onderschatting van de gemiddeld in die 
landen werkelijk geldende prijzen. 
Welke prijzen precies gehanteerd zijn en welke bronnen daar-
bij gebruikt zijn is vermeld in bijlage 1. 
Producentenprijzen af-boerderij 
In de analyse met een onderverdeling van wereldproduktie en 
wereldverbruik naar EG-landen, overige OECD-landen en rest van de 
wereld, zijn voor de EG twee sets prijzen gebruikt, namelijk een 
set met de hierboven besproken drempel-, interventie- en andere 
prijzen en een set met voor de afzonderlijke lidstaten gegeven 
producentenprijzen. De reden daarvoor is dat deze sets in enkele 
gevallen tot verschillende uitkomsten leidden. Ook voor de overi-
ge OECD-landen zijn de per land afzonderlijke producentenprijzen 
gehanteerd. Die producentenprijzen zijn grotendeels afkomstig van 
ECE/FAO (ECE/FAO, diverse jaren). Voor Australië, Nieuw-Zeeland 
en Japan zijn diverse andere bronnen gebruikt. Voor zover van een 
land of gebied geen prijsgegevens beschikbaar waren, zijn voor de 
niet-EG-landen steeds de in de vorige alinea besproken wereld-
marktprijzen van toepassing verklaard. Ook voor niet tot het 
OECD-gebied behorende derde landen zijn deze wereldmarktprijzen 
representatief verklaard. De voor de berekeningen benodigde 
produktie-, verbruiks-, en in- en uitvoervolumina zijn afkomstig 
uit publicaties van Eurostat en FAO. 
Om ook in de analyse met afzonderlijke OECD-landen te komen 
tot voor de EG relevante prijzen zou men de producentenprijzen in 
de OECD-landen moeten corrigeren voor transportkosten. Vanwege de 
daaraan verbonden complicaties is van zo'n correctie afgezien. Of 
hierdoor sprake is van een onder- of overschatting van de niet-EG 
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OECD-prijzen ten opzichte van die in de EG is in zijn algemeen-
heid niet te zeggen. Alleen voor afzonderlijke landen en Produk-
ten zijn daarover uitspraken te doen en wel afhankelijk van de 
vraag of de EG en/of het betreffende derde land het produkt im-
porteren dan wel exporteren en daarbij met elkaar handelen dan 
wel eikaars concurrenten elders in de wereld zijn. 
3.4 De veronderstelde prijselasticiteiten van vraag en aanbod 
Het eerder in dit hoofdstuk besproken probleem van de onder-
linge beïnvloeding van produkten speelt ook bij de keuze van de 
vraag- en aanbodelasticiteiten. In analyses per afzonderlijk pro-
dukt zullen in het algemeen vrij hoge prijselasticiteiten worden \j 
waargenomen. Immers wanneer de prijs van één produkt verandert en 
de andere prijzen gelijk blijven, zullen zowel producent als con-
sument vrij snel uitwijken naar andere produkten, bijvoorbeeld 
aardappelen in plaats van graan, slachtpluimvee en eieren in 
plaats van varkensvlees. Anders wordt dat wanneer alle produkten 
in prijs veranderen. De uitwijkmogelijkneden aan vraag- en aan-
bodzijde zijn dan veel geringer. Voorts dempen inkomenseffecten 
van de prijsveranderingen de volume-effecten van vraag en aanbod. 
Om deze redenen is gewerkt met relatief geringe prijselasticitei-
ten van vraag en aanbod, namelijk zowel voor de EG als voor an-
dere gebieden met een prijselasticiteit van de vraag van -0,1 en 
van het aanbod van 0,3. Bij de vermelding van de uitkomsten van 
de analyse in paragraaf 4.4 is wel aangegeven wat globaal de ef-
fecten zouden zijn van andere aannamen over deze elasticiteiten. 
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4. Uitkomsten van de berekeningen 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de berekeningen 
voor de verschillende maatstaven besproken. Daarbij komen eerst 
aan de orde de uitkomsten van de analyses die gemaakt zijn op 
basis van een 15-tal afzonderlijke produkten. Die uitkomsten wor-
den in drie groepen gepresenteerd, namelijk één voor de maatsta-
ven waarin de prijzen op de wereldmarkt en in de OECD-landen als 
gegeven worden beschouwd (maatstaven 3, 4 en 5), één voor de 
maatstaven waarin gewogen gemiddelde prijzen worden gehanteerd 
(maatstaven 6, 7, 8 en 9) en één voor maatstaven waarin is ge-
werkt met vraag- en aanbodelasticiteiten (maatstaven 10, 11 en 
12). De op die groepen betrekking hebbende tabellen bevatten 
steeds de waargenomen EG-prijzen (maatstaf 1) als vergelijking. 
Aan het eind van het hoofdstuk volgt een bespreking van de uit-
komsten van analyses op een hoger aggregatieniveau (maatstaf 2 
plus een op hoger aggregatieniveau uitgevoerde analyse voor de 
andere maatstaven). 
4.2 Uitkomsten op basis van waargenomen prijzen 
Tabel 4.1 geeft de uitkomsten volgens de in hoofdstuk 2 be-
sproken maatstaven 1, 3, 4 en 5 weer. Het betreft een vergelij-
king van de EG-prijzen met de respectievelijke prijsniveaus zo-
als ze elders in de wereld daadwerkelijk zijn waargenomen. Daar-
bij heeft kolom 2 betrekking op de waargenomen wereldmarktprij-
zen, kolom 4 op de gemiddelde producentenprijzen in de niet tot 
de EG behorende OECD-landen en kolom 6 op de laagst waargenomen 
producentenprijzen in de niet tot de EG behorende OECD-landen. In 
de kolommen 1, 3 en 5 staan de met de respectievelijke andere ko-
lommen vergelijkbare EG-prijzen vermeld. 
Tabel 4.1 laat zien dat in het algemeen de prijzen op de 
wereldmarkt en in de niet tot de EG behorende OECD-landen lager 
zijn dan in de Gemeenschap. Voor de niet tot de EG behorende 
OECD-landen geldt dat zowel voor de gemiddelde in die landen 
waargenomen producentenprijzen ten opzichte van de gemiddelde 
prijzen in de EG, als voor het land met de laagst waargenomen 
prijzen t.o.v. de laagst waargenomen prijs in de Gemeenschap. De 
verschillen zijn het kleinst voor aardappelen, groenten en fruit, 
olijfolie, wijn, varkensvlees, slachtpluimvee en eieren. Opval-
lend is dat voor zuivel de gemiddelde prijs in de EG zelfs lager 
is dan die in de overige OECD-landen. 
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Tabel 4.1 Waargenomen prijzen in de EG-9, op de wereldmarkt en 
elders in de OECD (gemiddelde prijzen per ton in ECU's 
van 1980 over de periode 1977-1982) 
Produkt Marktprijzen 1) Producentenprijzen 1) 
EG wereld- gemiddelden laagste niveau 
markt 
EG overig EG overig 
OECD OECD 
Tarwe 162 122 166 117 142 108 
Rijst 421 297 . . . . 
Mais 181 105 156 86 141 81 
Overige granen 150 85 152 103 132 75 
Suiker 417 285 311 237 188 150 
Aardappelen 91 83 
Groenten en fruit 293 264 . . . . 
Olijfolie 1634 1369 . . . . 
Wijn 340 303 . . . . 
Zuivel 197 132 209 222 173 81 
Rundvlees 2407 1358 2328 1821 1921 1433 
Schapevlees 2590 1524 . . . . 
Varkensvlees 1520 1222 1427 1269 1238 992 
Slachtpluimvee 1149 951 1094 778 975 642 
Eieren 859 814 972 796 736 668 
1) Door het gebruik van verschillende bronnen kunnen de markt-
prijzen en producentenprijzen van elkaar afwijken. Deels is 
dat toe te schrijven aan verschillen in handelsstadia, deels 
spelen ook andere factoren een rol. 
In tabel 4.2 zijn de in tabel 4.1 vermelde uitkomsten nog-
maals weergegeven maar nu in verhoudingsgetallen. Daarbij is 
steeds het getal voor de EG op 100 gesteld. In de tabel is voorts 
vermeld de in totaal in de Gemeenschap voor niet-landbouwdoeleln-
den (veevoer en zaaizaad) verbruikte hoeveelheden Produkten. Bo-
vendien zijn opnieuw opgenomen de in kolom 1 van tabel 4.1 ver-
melde EG-prijzen. Met behulp van deze hoeveelheden en prijzen is 
het mogelijk te berekenen hoeveel de Europese verbruiker nu aan 
het EG-beleid betaalt, uitgedrukt in marktprijzen van het ruwe 
produkt en hoeveel hij betaald zou hebben als de wereldmarkt-
prijzen, c.q. de prijzen in andere OECD-landen, ook in de EG-
landen zouden gelden. De uitkomsten van deze berekening staan 
onderaan de tabel. Vermeld zijn steeds de totale uitgaven in de 
Gemeenschap, de uitgaven per afzonderlijke consument (uitgaande 
van 270,3 min. consumenten) en tenslotte het verhoudingsgetal 
tussen de huidige uitgaven en de berekende uitgaven bij de andere 
prijsniveau's. Dit laatste getal zou kunnen worden beschouwd als 
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indicator voor het gemiddelde niveau van de prijzen bij ieder van 
de in het onderzoek gehanteerde maatstaven. Daarbij moet wel wor-
den aangetekend dat dit gemiddelde niet is gecorrigeerd voor 
volumeveranderingen in het EG-gebruik die het gevolg kunnen zijn 
van veranderde prijzen. 
Tabel 4.2 Finaal verbruik, marktprijzen en verbruikersuitgaven 
op grondstoffenbasis van landbouwprodukten in de EG-9; 
prijs- en uitgavenverhoudingen bij wereldmarkt- en 
OECD-prijzen ten opzichte van de EG-prijzen (gemiddeld 
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1) Voor zover niet bekend zijn voor de berekening van de ver-
bruikersuitgaven de getallen uit de derde kolom gehanteerd. 
2) T.o.v. Argentinië 47. 
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De tabel laat zien dat de prijzen elders in de wereld, af-
hankelijk van het produkt, 5 tot 45% lager liggen dan in de EG. 
Relatief het laagst zijn de prijzen van mais, overige granen, 
rundvlees en schapevlees. Voorts komen voor granen de prijsver-
houdingen tussen EG en wereldmarkt vrij sterk overeen met die 
tussen EG en overige OECD-landen (dit laatste voor zowel het 
gemiddelde als de laagst waargenomen prijs). Voor de andere Pro-
dukten zijn veelal de OECD-prijzen aanzienlijk hoger dan de 
wereldmarktprijzen. Dat geldt met name voor suiker en zuivel 
waarvoor niet alleen de EG maar ook de meeste andere OECD-landen 
een sterke protectie kennen. 
De totale verbruikersuitgaven voor landbouwprodukten zijn 
volgens de in tabel 4.2 gevolgde methode op grondstoffenbasis on-
geveer 93 miljard ECU of 345 ECU per consument. Dat getal lijkt 
redelijk de werkelijkheid te dekken als men bedenkt dat de totale 
consumentenuitgaven in de EG in 1980 ruim 1200 miljard ECU be-
droegen, daarvan ruim 270 miljard besteed werd aan voedingsmid-
delen en de agrarische grondstoffen naar schatting 30 à 40% van 
de waarde van de voedingsmiddelen vertegenwoordigen. 
Zouden in plaats van EG-prijzen andere prijzen hebben gegol-
den, dan zouden de Europese consumenten op grondstoffenbasis cir-
ca 15 à 25% goedkoper zijn uitgeweest, zo blijkt voorts uit de 
tabel. Anders gezegd, bij hantering van de wereldmarktprijzen als 
maatstaf voor de redelijkheid van de verbruikersprijzen in de EG 
(maatstaf 3 in hoofdstuk 2) zou het redelijk te noemen prijsni-
veau ongeveer 25% beneden het feitelijke niveau liggen. Gebruikt 
men gemiddelde of laagste OECD-prijzen (maatstaven 4 en 5 in 
hoofdstuk 2) dan vindt men getallen van resp. 14% en 26%. De la-
gere grondstofprijzen betekenen bij het eerder genoemde grond-
stof f enaandeel van 30 à 40% voor de uiteindelijk door de consu-
menten aangekochte voedingsmiddelen een prijsdaling van 4 à 10%. 
Zoveel zijn dus de feitelijke prijzen van voedingsmiddelen hoger 
dan de volgens de maatstaven 3, 4 en 5 redelijk te achten ver-
bruikersprijzen in de EG. 
4.3 Uitkomsten op basis van gewogen gemiddelde prijzen 
In de tabellen 4.3 en 4.4 zijn de uitkomsten van de bereke-
ningen vermeld die betrekking hebben op de maatstaven waarin is 
gewerkt met gewogen gemiddelde prijzen. Het gaat daarbij om de in 
hoofdstuk 2 besproken maatstaven 6, 7, 8 en 9. Maatstaf 6 betreft 
de gewogen gemiddelde prijzen van de EG en de wereldrestmarkt; 
deze prijzen staan vermeld in kolom 2 van tabel 4.3. Maatstaf 7 
betreft de gewogen gemiddelde prijzen in de EG en op de totale 
wereldmarkt, waarbij de laatste geacht worden niet alleen betrek-
king te hebben op de wereldrestmarkt maar op de totale wereldpro-
duktie minus die van de EG. De aldus gewogen prijzen staan ver-
meld in kolom 3 van tabel 4.3. Kolom 1 van de tabel geeft de met 
kolom 2 en 3 vergelijkbare EG-prijzen weer. Maatstaf 8 betreft 
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het gewogen gemiddelde van de producentenprijzen in de EG en de 
andere OECD-landen, terwijl maatstaf 9 het gewogen gemiddelde be-
treft van de prijzen in de EG, de andere OECD-landen en de overi-
ge gebieden in de wereld. De uitkomsten van de berekeningen voor 
deze twee maatstaven staan vermeld in de kolommen 5 en 6 van ta-
bel 4.3; de met deze kolommen vergelijkbare EG-prijzen staan in 
kolom 4. Voor de prijzen elders in de wereld zijn op een enkele 
uitzondering na de voor de EG-relevante wereldmarktprijzen uit 
kolom 2 van tabel 4.1 aangehouden. Daardoor is kolom 6 wellicht 
niet helemaal vergelijkbaar met de andere kolommen. De weging ge-
schiedde in alle gevallen op basis van geproduceerde hoeveelhe-
den. Een weging op basis van verbruikte hoeveelheden leverde ver-
gelijkbare resultaten op. 
Tabel 4.3 Gewogen gemiddelde prijzen in de EG-9 en elders in de 
wereld (gemiddelde prijzen per ton in ECU's van 1980 
over de periode 1977-1982) 
Produkt Marktprij zen Producentenprij zen 






















































































De in tabel 4.3 vermelde gegevens worden nogmaals weergege-
ven in tabel 4.4. Deze tabel is op dezelfde wijze opgebouwd als 
tabel 4.2. Naast de prijsverhoudingen tussen de EG-prijs en de 
andere in tabel 4.3 weergegeven prijzen zijn ook hier de volumina 
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van het finale verbruik (is totaal verbruik minus verbruik als 
veevoer en zaaizaad), de ingecalculeerde EG-grondstoffenprijzen 
en de resulterende totale uitgaven en uitgaven per consument 
weergegeven. 
Tabel 4.4 Prijs- en uitgavenverhoudingen bij de gewogen gemid-
delde prijzen in de EG-9 en elders in de wereld; als-
mede niveaus van finaal verbruik, marktprijzen en 
verbruikersuitgaven (gemiddelden over 1977-1982; 





























































































































































1) De gehanteerde volumina voor de wereldhandel betreffen de 
totale wereldexport minus de EG-export. 
2) Voor zover niet bekend zijn voor de berekening van de ver-
bruikersuitgaven de getallen uit de 3e kolom van tabel 4.2 
gebruikt. 
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Zoals te verwachten was laten de in tabel 4.3 en 4.4 ver-
melde getallen zien dat de volgens de maatstaven 6 tot en met 9 
berekende redelijke verbruikersprijzen dichter bij de feitelijke 
EG-prijzen liggen dan de prijzen volgens de maatstaven 3 tot en 
met 5. Terwijl de in tabel 4.1 en 4.2 vermelde prijzen 5 tot 45% 
lager lagen dan de vergelijkbare EG-prijzen, worden nu 0 tot 40% 
lagere prijzen gevonden. De totale uitgaven per consument blijken 
nu afhankelijk van de gehanteerde maatstaf 34 tot 74 ECU lager te 
zijn geweest als in plaats van de feitelijke EG-prijzen de in de 
tabellen vermelde gewogen gemiddelde prijzen hadden gegolden. Op 
grondstofbasis is dat 10 tot 21%, op basis van de totale uitgaven 
voor consument gerede voedingsmiddelen naar schatting 3 tot 7%. 
De met alleen de wereldrestmarkt gewogen prijzen (kolom 3 in ta-
bel 4.4) geven de geringste afwijking van de feitelijke EG-prij-
zen te zien, de tegen wereldmarktprijzen met de wereldproduktie 
de hoogste afwijking. De eerste constatering bevestigt het rest-
marktkarakter van de wereldmarktprijzen. 
4.4 Uitkomsten op basis van berekende evenwichtsprijzen 
De uitkomsten van de berekening van de als redelijk te achten 
prijsniveaus volgens de maatstaven 10 tot en met 12 in hoofdstuk 
2 staan vermeld in de tabellen 4.5 en 4.6. Analoog aan voorgaande 
tabellen geeft tabel 4.5 de gevonden absolute niveaus van de 
prijzen in ECU van 1980 weer en tabel 4.6 de relatieve niveaus. 
In tabel 4.6 zijn zoals gebruikelijk tevens de absolute en rela-
tieve niveaus van de verbruikersuitgaven in de EG weergegeven. 
Bij deze maatstaven is gewerkt met veronderstelde prijselas-
ticiteiten van vraag en aanbod in de EG en op de onderscheiden 
andere markten om aldus een evenwichtsniveau tussen EG-prijzen en 
andere prijzen te kunnen berekenen. De gehanteerde maatstaven 
zijn de evenwichtsprijs tussen EG-markt en wereldrestmarkt 
(maatstaf 10: vermeld in kolom 2 van tabel 4.5 en kolom 3 van ta-
bel 4.6), de evenwichtsprijs die zou gelden als de wereldmarkt-
prijsaanpassing niet alleen op de wereldrestmarkt, maar op de to-
tale produktie en het totale verbruik elders in de wereld zou 
doorwerken (maatstaf 11: vermeld in kolom 3 van tabel 4.5 en 
kolom 4 van tabel 4.6) en tenslotte dezelfde evenwichtsprijs, 
waarbij voor prijzen en Volumina van de niet-EG landen een onder-
scheid wordt gemaakt tussen OECD-landen en de rest van de wereld 
(maatstaf 12: vermeld in de kolommen 5 van tabel 4.5 en 4.6). De 
bij de analyse gehanteerde prijselasticiteiten bedragen voor alle 
gebieden -0,1 voor de vraag en 0,3 voor het aanbod. 
De tabellen laten uitkomsten zien die in het algemeen iets 
lager liggen dan de uit gewogen gemiddelden berekende getallen 
die vermeld zijn in tabellen 4.3 en 4.4. Echter zijn de verschil-
len niet groot. Zo zouden de volgens de hier gebruikte maatstaven 
als redelijk te bestempelen prijsniveaus de verbruikersuitgaven 
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Tabel 4.5 Op grond van prijselasticiteiten van vraag en aanbod 
berekende evenwichtsprijzen tussen de EG-9 en andere 
markten (gemiddelde prijzen per ton in ECU's van 1980; 
periode 1977-1982) 
Produkt Marktprijzen Producentenprijzen 
EG- evenwichtspr. EG- evenwichts-
prijzen prijzen prijzen EG-























































































met 41 tot 78 ECU per EG-consument ofwel op grondstoffenbasis 12 
tot 23% doen zakken ten opzichte van de feitelijke EG-prijzen, 
terwijl dat bij hantering van de gewogen gemiddelde prijzen 34 
tot 74 ECU ofwel 10 tot 21% zou zijn geweest. Bij hantering van 
de feitelijke internationale prijzen zoals vermeld in tabel 4.1 
en 4.2 zouden die getallen aanzienlijk hoger zijn. 
Men kan er natuurlijk over twisten of de gekozen prijselas-
ticiteiten van vraag en aanbod juist zijn. Een betere analyse zou 
zijn geweest de elasticiteiten voor ieder land of gebied afzon-
derlijk te bepalen en te hanteren. Dat is evenwel een zeer om-
vangrijke klus en daarom voor dit onderzoek achterwege gelaten. 
In het algemeen kan men zeggen dat naarmate produktie en verbruik 
in de EG meer prijselastisch worden verondersteld, de gevonden 
evenwichtsprijzen meer tenderen in de richting van het EG-niveau. 
Omgekeerd zullen bij een produktie en verbruik in derde landen 
die zeer prijselastisch zijn, lagere dan de hier vermelde even-
wichtsprijzen gevonden worden, met als extremen de in de tabellen 
4.2 en 4.3 vermelde prijzen. Worden produktie en/of verbruik zo-
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wel in als bulten de EG meer prijselastisch verondersteld, dan 
zullen de evenwichtsprijzen weer dichterbij de prijzen vermeld in 
de tabellen 4.3 tot en met 4.6 liggen. (Zie hiervoor ook Volle-
bregt, 1986, hoofdstuk 3). 
Tabel 4.6 Prijs- en uitgavenverhoudingen bij op basis van elas-
ticiteiten berekende evenwichtsprijzen tussen vraag en 
aanbod in de EG en overige gebieden, alsmede niveaus 
van finaal verbruik, marktprijzen en verbruikersuitga-
ven (gemiddelde over 1977-1982; waardebedragen in 
ECU's van 1980) 
Produkt Finaal Markt- Evenwichtsprijzen in relatie tot 
verbr. prijzen de feitelijke EG-prijzen; 
in de in de (EG=100) EG in combinatie met: 
EG EG 
wereld- totaal OECD + 
(xlOOO (ECU/ rest- derde overige 
ton) ton) markt landen landen 
Tarwe 28,0 162 82 78 75 
Rijst 1,0 421 .1) 
Mais 5,0 181 64 59 56 
Overige granen 7,6 150 75 63 65 
Suiker 9,7 417 75 71 70 
Aardappelen 25,7 91 . . 
Groenten en fruit 50,0 293 
Olijfolie 0,9 1634 
Wijn 15,6 340 
Zuivel 83,2 197 88 73 80 
Rundvlees 6,8 2407 85 60 58 
Schapevlees 1,0 2590 
Varkensvlees 10,1 1520 98 83 84 
Slachtpluimvee 3,8 1149 95 85 78 




















1) Voor zover niet bekend, zijn voor de berekening van de ver-
bruikersuitgaven de getallen uit de 3e kolom van tabel 4.2 
gehanteerd. 
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4.5 Naar een hoger aggregatieniveau 
Een beperktere produktenlijst bij de maatstaven 3 tot en met 12 
Een bezwaar van de in de vorige paragrafen gehanteerde bena-
dering per afzonderlijk produkt is dat geen rekening wordt gehou-
den met onderlinge verbanden tussen de prijzen van de verschil-
lende Produkten. In hoofdstuk 3 is aan dat bezwaar uitvoerig aan-
dacht besteed. Door uit te gaan van voor alle produkten lage 
prijselasticiteiten van vraag en aanbod is er in de vorige para-
graaf ten dele aan tegemoet gekomen. Een andere benadering is de 
produktenlijst te beperken tot die produkten welke in essentie de 
Europese verbruikersprijzen van landbouwprodukten en voedings-
middelen omhoog stuwen. Het gaat dan met name om granen, suiker, 
zuivel en rundvlees. 
In tabel 4.7 zijn de uitkomsten van de diverse berekeningen 
met deze beperkte produktenlijst weergegeven. De methodiek van 
deze berekeningen werd aan het eind van paragraaf 3.2 besproken. 
Tabel 4.7 Verandering van de verbruikersuitgaven ten gevolge van 
het EG-land bouwbel e id; berekening volgens de geaggre-
geerde methode in vergelijking tot die volgens de ge-
desaggregeerde methode (uitgavenverandering per consu-
ment in ECU's van 1980, gemiddeld over de periode 

































































































































1) Het werkelijke uitgavenniveau is onder andere in tabel 4.2 
berekend op 345 ECU per consument. De tabel geeft per maat-
staf de daling ten opzichte van dit niveau weer. 
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De in de tabel gehanteerde prijzen zijn dezelfde als die uit de 
tabellen 4.1 tot en met 4.6. Deze prijzen staan in de kolommen 2 
tot en met 5 van tabel 4.7 vermeld in procenten van de in de on-
derzochte periode geldende EG-prijzen. In kolom 1 is steeds aan-
gegeven bij welke maatstaf deze prijsaannames horen. In kolom 6 
is als resultaat van de berekeningen weergegeven het verschil in 
uitgaven voor de Europese consumenten als in plaats van de feite-
lijke EG-prijzen de in de kolommen 2 tot en met 5 vermelde prij-
zen zouden gelden. In kolom 7 is dat verschil in uitgaven uitge-
drukt in procenten van de consumentenuitgaven (op grondstoffen-
basis) bij de geldende EG-prijzen. Tenslotte zijn in kolom 8 en 9 
ter vergelijking met deze uitkomsten, de uitkomsten van de gedes-
aggregeerde methode uit de tabellen 4.1 tot en met 4.6 nog eens 
weergegeven. 
De tabel laat zien dat de uitkomsten van de hier gevolgde 
methode niet sterk verschillen van die in de vorige tabellen. Ook 
nu vinden we op grondstoffenbasis veranderingen in consumenten-
uitgaven van ongeveer 10 tot 25% ten opzichte van het bestaande 
niveau. Op basis van het consument-gerede produkt komt dat neer 
op veranderingen van 3 tot 10%. Dat deze uitkomsten nauwelijks 
verschillen van die uit de voorgaande tabellen is vooral te ver-
klaren uit het feit dat een groot deel van de extra uitgaven van 
de Europese verbruiker zijn toe te schrijven aan de prijssteun 
voor de hier gehanteerde produkten. Met name zijn daarbij van 
belang de vrij hoge extra uitgaven voor zuivel en rundvlees. 
Overigens is de steun op deze twee produkten niet los te 
zien van die van granen en suiker. In hoofdstuk 3 is uitgelegd 
dat ondersteuning van de graan- en suikerprijzen uiteindelijk 
leidt tot prijsverhoging voor alle plantaardige produkten, en 
daarmee tot kostenverhoging door hogere veevoerprijzen voor dier-
lijke produkten. Een deel van de prijssteun voor dierlijke pro-
dukten is dan ook niet meer dan een compensatie voor deze kost-
prijsverhoging, en niet zozeer een prijssteun op zichzelf. Het 
sterkst is dat het geval met varkensvlees, slachtpluimvee en 
eieren. Echter doet dit verschijnsel zich ook bij rundvlees en 
zuivel voor. 
Een schatting van de onderverdeling van de prijssteun voor 
deze twee produkten naar compensatie voor kostenverhoging en naar 
echte prijssteun is weergegeven in tabel 4.8. Ook hier geeft ko-
lom 1 steeds de gehanteerde maatstaf weer terwijl kolom 2 nog-
maals de eerder in tabel 4.7 bij die maatstaf weergegeven extra 
uitgaven per consument ten gevolge van het EG-beleid vermeldt. In 
kolom 3 wordt vervolgens aangegeven welk deel van de extra uit-
gaven samenhangt met de prijssteun voor zuivel en rundvlees. Ko-
lom 4 vermeldt welk bedrag daarvan samenhangt met de hogere vee-
voerkosten die voor rundveehouders voortvloeien uit de prijssteun 
op plantaardige produkten. Trekt men dit bedrag af van dat in 
kolom 3 dan heeft men het feitelijke effect op de verbruikersuit-
gaven van de prijssteun op dierlijke produkten als zodanig. Dat 
getal staat in kolom 5. In kolom 6 is vervolgens aangegeven hoe-
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veel extra uitgaven de verbruikers in de EG ondervinden ten ge-
volge van alle voerkostenverhogingen, dat wil dus zeggen naast 
die voor melk- en ander rundvee, die van varkensvlees, slacht-
pluimvee en eieren. Tenslotte is in kolom 7 vermeld de totale 
uitgavenverhoging per Europese verbruiker die het directe of in-
directe gevolg is van de prijssteun voor plantaardige produkten. 
Het directe effect is af te lezen uit het verschil tussen de ge-
tallen in de kolommen 6 en 7. 
Tabel 4.8 Verdeling van het effect van de prijssteun op de ver-
bruikersuitgaven over de plantaardige en dierlijke 
produktierichtingen (uitgavenverander ing per consument 
in ECU's van 1980 over de periode 1977-1982 in de 



































































































De conclusie van tabel 4.8 is dat zuivel en rundvlees vol-
gens de meeste van de gehanteerde maatstaven voor de redelijkheid 
van het prijsniveau in de EG weliswaar een vrij hoge prijssteun 
hebben, maar dat die steun vaak in belangrijke mate een compen-
satie is voor hogere veevoerkosten. In termen van effectieve on-
dersteuning is de prijssteun voor dierlijke produkten dan ook 
vrij gering en volgens verscheidene maatstaven zelfs negatief. 
Een belangrijk deel van de verhoging van de verbruikersuitgaven 
voor voedingsmiddelen als gevolg van het EG-beleid moet dan ook 
worden toegeschreven aan de directe of indirecte prijssteun voor 
plantaardige produkten. We merken daarbij overigens op dat de 
hier gehanteerde methodiek leidt tot een minimumschatting van de 
na aftrek van de compensatie voor verhoogde voederkosten salde-
rende prijssteun. In de berekening is namelijk het effect van de 
prijssteun op de voederkosten vrij hoog ingeschat. 
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Een belangrijke gevolgtrekking uit het voorgaande is dat een 
eventuele prijsaanpassing in de EG in de richting van het inter-
nationale prijsniveau meer de plantaardige dan de dierlijke pro-
duktierichtingen zal treffen. De prijsdaling in de dierlijke pro-
duktierichtingen zal voor een belangrijk deel gecompenseerd wor-
den door kostendalingen van veevoeders. De prijsdaling verschaft 
de EG ten opzichte van derde landen een comparatief kostenvoor-
deel in de dierlijke sectoren. 
Het prijsniveau waarbij de groei van de produktie in overeenstem-
ming is met die van de interne vraag: maatstaf 2 
In het Groenboek (Commissie EG, 1985) wordt geconstateerd 
dat de groei van de produktie de groei van de vraag in de afgelo-
pen jaren met 1 à 1,5% heeft overtroffen. Ook Thiede (1984) bere-
kent voor de afgelopen jaren een verschil van 1,5%. Zou men dit 
verschil willen elimineren dan zouden de prijzen in de Gemeen-
schap in reële termen jaarlijks meer moeten dalen dan ze nu doen. 
Uitgaande van de elders in deze studie gehanteerde geaggregeerde 
prijselasticiteiten van vraag en aanbod van respectievelijk -0,1 
en 0,3 zou dat een extra jaarlijkse prijsdaling van 2,5 à 3,75% 
betekenen. Toegepast op een periode van 10 jaar levert dat een 
totale daling van 22 à 32% op. Over een periode van 25 jaar 
d.w.z. over de gehele periode vanaf het begin van het Gemeen-
schappelijke landbouwbeleid zou dat zelfs neerkomen op een prijs-
daling ten opzichte van het bestaande niveau van 47 à 60%. 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat een daling van 47 à 
60% het EG-prijspeil aanzienlijk onder het niveau elders in de 
wereld zou hebben gebracht. Het is dan ook niet reëel een derge-
lijke aanpassing te veronderstellen. Dit geldt te meer omdat bij 
een zoveel lager prijsniveau dan het bestaande, niet alleen de 
positie van de Gemeenschap op de wereldmarkten veel sterker zou 
zijn dan nu, maar ook dat door dat prijspeil de interne vraag in 
de EG voor alternatieve aanwendingen van landbouwprodukten sterk 
gestimuleerd zou zijn, terwijl de technische vooruitgang aan de 
aanbodzijde vermoedelijk zou zijn afgeremd. Met andere woorden 
bij dergelijke prijsdalingen mag men niet meer uitgaan van de 
hier gehanteerde prijselasticiteiten van vraag en aanbod: de 
elasticiteiten worden groter. 
In veel mindere mate is hetzelfde het geval bij een aanpas-
sing van de EG-prijzen van 22 à 32%. Die daling brengt de EG-
prijzen in de buurt van het internationale niveau, maar niet er-
onder. Weliswaar zullen ook hier de prijselasticiteiten van vraag 
en aanbod toenemen, maar aanzienlijk minder dan bij een veel gro-
tere prijsdaling. Een prijsdaling van de hier aangegeven omvang 
ligt dan ook wel in de rede, als men als maatstaf voor de rede-
lijkheid van het prijsniveau in de EG een prijsniveau wil han-
teren, waarbij de groei van de produktie in de Gemeenschap in 
overeenstemming gebracht wordt met de groei van de interne vraag. 
Aannemelijk is dat bij deze maatstaf voor de gemiddelde situatie 
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omstreeks 1980 zelfs lets hogere percentages mogen worden aange-
houden, bijvoorbeeld 25 à 35%. Voorts dient men zich te realise-
ren dat deze maatstaf vereist dat in ieder volgend jaar de prij-
zen opnieuw met in principe 2,5 à 3,75% per jaar extra worden 
verlaagd boven de al gebruikelijke jaarlijkse daling in reële 
termen van ongeveer 2%. 
Uitgaande van de zojuist genoemde 25 à 35% lagere prijzen 
van landbouwprodukten, zouden volgens de hier gehanteerde maat-
staf de consumentgerede produkten 7,5 à 14% en de consumentenuit-
gaven in totaal 23 à 33 miljard ECU ofwel 85 à 120 ECU per consu-
ment lager zijn dan omstreeks 1980 in de EG-9 het geval was. 
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5. Conclusies en slotopmerkingen 
5.1 Conclusies uit deze studie 
Prijsniveaus voor afzonderlijke Produkten 
In de voorgaande hoofdstukken is voor het bepalen van de 
redelijkheid van de consumentenprijzen van voedingsmiddelen in de 
EG een twaalftal maatstaven gehanteerd en doorgerekend. De maat-
staven laten voor de afzonderlijke produkten een grote verschei-
denheid zien in de verhouding tussen de in de onderzochte periode 
geldende EG-prijzen en de op grond van die maatstaf als redelijk 
te beschouwen prijzen. 
Het meest extreme voorbeeld daarbij is zuivel. Daar zou bij 
afmeting van de redelijkheid van de EG-prijzen aan de hand van de 
verhouding tussen de prijzen in de lidstaat met het laagste ni-
veau en die in het niet tot de EG behorende OECD-land met het 
laagste prijsniveau (d.i. Nieuw-Zeeland) het redelijk te achten 
prijsniveau op slechts 47% van het bestaande EG-niveau liggen. 
Bij afmeting van de redelijkheid aan de verhouding tussen het ge-
middelde prijsniveau in de EG en dat in de niet tot de EG beho-
rende OECD-landen zou daarentegen de conclusie zijn dat het rede-
lijk te achten prijsniveau op 106% van het bestaande EG-niveau 
ligt. 
Veel constanter daarentegen zijn de uitkomsten bij de ver-
schillende maatstaven voor granen en voor intensieve-veehouderij-
produkten. Zo varieert, afhankelijk van de gekozen maatstaf, de 
als redelijk te beschouwen prijs van mais tussen 55 en 66% van de 
EG-prijs, die van tarwe tussen 68 en 85%, van varkensvlees tussen 
80 en 99%, en van eieren tussen 82 en 99%, steeds gemeten in pro-
ducentenprijzen af-boerderij. Wat grotere afwijkingen vertonen de 
aan de hand van de gerstprijs bepaalde verhoudingen voor de ove-
rige granen met een variatie van 57 tot 84%, van rundvlees met 
een variatie van 56 tot 90% en van slachtpluimvee van 66 tot 96% 
van de bestaande EG-prijs. 
De benedengrens van deze trajecten wordt meestal gevonden 
door de redelijkheid van de gemiddelde EG-prijzen af te meten aan 
de gemiddelde prijzen af-boerderij in de niet tot de EG behorende 
OECD-landen. Alleen voor zuivel, rundvlees en varkensvlees gaat 
het om de interne EG-prijs in vergelijking tot de EG-uitvoerprijs 
of de laagste EG-prijs in vergelijking tot de laagste OECD-prijs. 
De bovengrens van de trajecten is vrijwel steeds het gewogen ge-
middelde van de EG-prijzen en de wereldmarktprijzen. Op zich is 
deze laatste conclusie vrij logisch omdat de wereldmarkt een 
restmarktkarakter heeft en derhalve de EG-prijs zelf dit gewogen 
gemiddelde sterk naar boven trekt. Zoiets zal zich in werkelijk-
heid dan ook waarschijnlijk voordoen als de EG eenzijdig haar 
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bescherming opheft en massaal op de wereldmarkt zou kopen. Alleen 
bij zuivel wordt, zoals eerder in de studie al is aangegeven, de 
bovengrens van de hierboven genoemde trajecten gevormd door de 
gemiddelde prijs elders in de OECD. Deze gemiddelde prijs is ho-
ger dan die in de EG. In de onderzochte periode hadden van de 
overige OECD-landen slechts Australië en Nieuw-Zeeland een be-
langrijk lagere melkprijs dan de EG-9. Alle andere OECD-landen 
hadden een vrijwel gelijke of zelfs aanzienlijk hogere melkprijs. 
De OECD-landen gezamenlijk brengen ruim 50% van de wereldmelk-
produktie voort - waarvan de EG bijna 25% en de USA 14% terwijl 
Canada, Australië en Nieuw-Zeeland ieder slechts ongeveer 1,5% 
van deze produktie voortbrengen. 
Prijsniveaus voor het totaal van de produktie 
Kijkt men niet naar de afzonderlijk Produkten maar naar het 
hele pakket, dan blijken de verschillende maatstaven een wat nau-
wer traject van de redelijkheid van de EG-prijzen aan te geven. 
Wederom uitgedrukt in producentenprijzen af-boerderij ligt in de 
onderzochte periode dat traject tussen 74 en 91% van de geldende 
EG-prijzen. Anders gezegd, de volgens de verschillende maatstaven 
gemeten redelijke prijzen voor verbruikers in de EG zouden 9 tot 
26% lager liggen dan de gemiddelde in de periode 1977-1982 in 
werkelijkheid geldende prijzen. Omdat het om producentenprijzen 
af-boerderij gaat, komen deze getallen in procenten van de de-
tailhandelsprijzen lager uit. Uitgaande van een aandeel van 30 à 
40% van de prijzen af-boerderij in de totale opbouw van de consu-
mentenprijs, komt een en ander neer op een redelijk niveau dat 3 
tot 10% lager ligt dan het bestaande consumentenprijspeil. Het 
grootste verschil met de bestaande EG-prijzen wordt gevonden als 
men de bestaande wereldmarktprijzen of de verhouding tussen de 
laagste prijs in de EG in vergelijking tot die in de niet tot de 
EG behorende OECD-landen kiest. Het kleinste verschil is dat, 
waarbij het gewogen gemiddelde van EG-prijzen, wereldmarktprijzen 
of EG-prijzen en overige OECD-prijzen als maatstaf voor redelijk-
heid wordt aangehouden. Het maakt daarbij nauwelijks verschil of 
men een vrij lange reeks van ondersteunde produkten in de Euro-
pese landbouw kiest of alleen de belangrijkste produkten. In bei-
de gevallen worden vrijwel dezelfde uitkomsten voor de afzonder-
lijke maatstaven gevonden: granen, suiker, zuivel en rundvlees 
blijken direct of via beïnvloeding van de prijzen van andere pro-
dukten de grootste invloed te hebben op het gemiddelde verschil 
tussen de geldende EG-prijzen en de volgens de gehanteerde maat-
staven als redelijk te beschouwen prijzen. 
De extra consumentenuitgaven 
Als men de verschillen tussen de EG-prijzen en de volgens de 
gehanteerde maatstaven vastgestelde redelijke prijzen herleidt 
tot een bedrag dat in totaal of per consument in de EG extra 
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wordt betaald via het voedselpakket, dan blijkt het bij hantering 
van de wereldmarktprijs of laagste OECD-prijs als maatstaf te 
gaan om een bedrag van ongeveer 34 miljard ECU of 89 ECU per con-
sument op een uitgaventotaal van 93 miljard ECU of 345 ECU per 
consument. Hanteert men andere maatstaven voor redelijkheid dan 
variëren de extra uitgaven van 9 miljard ECU of 34 ECU per consu-
ment bij hantering van gewogen gemiddelden van EG- en wereld-
marktprijzen tot 18 à 21 miljard ECU of 66 tot 78 ECU per consu-
ment als men met gewogen gemiddelde prijzen of evenwichtsprijzen 
tussen de EG en de rest van de wereld werkt. 
Interessant is waar te nemen dat een zeer belangrijk deel 
van de extra uitgaven voor de consument direct of indirect is toe 
te rekenen aan de steun op de plantaardige produktie (met name 
granen en suiker). Het directe effect is dat de prijzen hoger 
zijn dan zonder de steun het geval zou zijn. Het indirecte effect 
is dat ook andere plantaardige produkten alsmede veevoer in prijs 
stijgen. In feite zou men van de berekende steun voor dierlijke 
produkten het effect van de steun voor plantaardige produkten op 
het veevoer af moeten trekken. Doet men dat dan blijkt de nog 
overblijvende feitelijke steun voor de dierlijke produktierich-
tingen nogal gering en volgens sommige maatstaven zelfs negatief 
te zijn. 
5.2 Resultaten van andere studies 
Men kan zich afvragen in welke mate de resultaten van het 
hier uitgevoerde onderzoek overeenkomen met die van andere stu-
dies. Ter beantwoording van deze vraag beperkten we ons tot 
enkele recent gepubliceerde studies. Het betreft vooral de stu-
dies van het Australische Bureau of Agricultural Economics (1985) 
en van de Worldbank (1986), welke studies overigens in belangrij-
ke mate door dezelfde auteurs zijn geschreven en grotendeels in 
eikaars verlengde liggen. Ander meer recent gepubliceerd of nog 
lopend werk dat hier aan de orde komt is dat van de OECD (1987), 
het USDA (1988) en van een EC/US Study Group (1988). Tenslotte is 
onlangs door de Britse National Consumers Council (1988) een rap-
port over het EG-landbouwbeleid gepubliceerd. Dit rapport is cij-
fermatig geheel gebaseerd op de studies van het Bureau of Agri-
cultural Economics, de Worldbank en de OECD, zodat hieraan in het 
verband van deze studie geen aparte aandacht besteed hoeft te 
worden. 
Bureau of Agricultural Economics 
Het Australische Bureau of Agricultural Economics (1985) be-
cijfert een totaal aan overdrachten en subsidies van consumenten 
en belastingbetalers in de EG als gevolg van het Gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid van 60 tot 70 miljard ECU (in prijzen van 
1984). Dat is aanzienlijk meer dan de ten hoogste 34 miljard ECU 
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die in de vorige paragraaf is genoemd. De in onze studie bereken-
de getallen hebben echter uitsluitend betrekking op de overdrach-
ten en niet op de subsidies. Die overdrachten worden in de 
Australische studie omstreeks 1980 geschat op 27 tot 42 miljard 
ECU (in prijzen van 1982), dit afhankelijk van het jaar dat men 
kiest (BAE, 1985, p. 100). Dat zijn getallen die overeenkomen met 
onze maximum schatting. Echter is dit maximum in onze studie 
gebaseerd op gegeven wereldmarktprijzen, terwijl de Australische 
uitkomsten zijn berekend op basis van wereldmarktprijzen die 
gelden nadat uitsluitend de EG haar handel met de wereldmarkt 
heeft geliberaliseerd. Wij vonden in dat laatste geval extra con-
sumentenuitgaven van 9 tot 11 miljard ECU. 
Onze schattingen zijn dus aanzienlijk geringer dan die van 
het Bureau of Agricultural Economics. De vermoedelijke oorzaak 
daarvan is dat de Australiërs in geval van eenzijdige EG-libera-
lisatie van dierlijke produkten veel grotere EG-prijsaanpassin-
gen, en derhalve geringere wereldmarktprijsaanpassingen, veron-
derstellen dan wij doen. Zo wordt in de Australische studie ver-
ondersteld dat in die situatie de wereldmarktprijs van zuivel met 
28% zal stijgen, van vlees van herkauwers met 17 en van vlees van 
niet-herkauwers met 1% (BAE, 1985, p. 115). Onze uitkomsten komen 
neer op stijgingspercentages voor zuivel van 31 tot 37%, voor 
rundvlees van bijna 60% en voor varkensvlees en slachtpluimvee 
van 15 tot 25%. De veronderstelde prijsaanpassingen voor tarwe en 
mais verschillen daarentegen in de BAE-studie nauwelijks van die 
in onze studie (+ 13%), die van overige granen is in onze studie 
eveneens hoger. 
Wereldbank 
De Wereldbankstudie analyseert naast effecten van een EG-
liberalisatie eveneens de effecten van handelsliberalisatie 
elders in de wereld. In die zin is deze studie in totaliteit meer 
vergelijkbaar met de onze dan de Australische studie. Evenals wij 
in tabel 4.1 en 4.2 gedaan hebben, wordt in de Wereldbankstudie 
voor verschillende produkten de verhouding tussen interne prijzen 
bij in- en uitvoer gegeven en wel over de periode 1980-1982, 
(World Bank 1986, pp. 112-113). Gemiddeld genomen wordt daarbij 
een wereldmarktprijsniveau van 65% van het EG-prijsniveau gevon-
den, terwijl wij in tabel 4.2 dit percentage berekenen op 75%. 
Het verschil zit ook hier vooral in de dierlijke sectoren; voor 
de wereldmarktprijzen van granen worden in de Wereldbankstudie 
zelfs hogere prijzen aangehouden dan wij doen. Een ander uit de 
Wereldbankstudie af te leiden gegeven is dat het gemiddelde 
prijsniveau in de Westerse industrielanden inclusief de EG op 90% 
van dat in de Gemeenschap ligt. Nieuw-Zeeland kent daarbij geen 
enkele protectie ten opzichte van de wereldmarkt, Australië ge-
middeld ongeveer 10% protectie, de USA en Canada ruim 15%, de EG 
ongeveer 55%, de andere Westeuropese landen ongeveer 80% en Japan 
110%. Voorts zou volgens de Wereldbankstudie de protectie bij 
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granen, rundvlees, varkensvlees en slachtpluimvee in de EG hoger 
zijn dan gemiddeld in de Westerse industrielanden, voor suiker 
ongeveer gelijk en voor zuivel iets lager. Die conclusies komen 
redelijk overeen met de door ons vermelde prijsvergelijking tus-
sen de EG en andere OECD-landen in de tabellen 4.1 en 4.2. 
Kijken we naar de in de Wereldbankstudie vermelde resultaten 
van simulaties van een wereldhandelsliberalisatie dan blijken de 
uitkomsten daarvan voor zover het om een totale liberalisatie van 
de markteconomieën gaat, globaal genomen niet sterk af te wijken 
van wat wij in de tabellen 4.4 en 4.6 voor het totaal van EG, 
overige OECD en overige derde landen vonden (cijfers af te leiden 
uit World Bank, 1986, p. 129 alsmede uit het background paper van 
Tyers and Anderson, 1986). Met uitzondering van de diverse vlees-
soorten komt de Wereldbankstudie zelfs op hogere internationale 
"evenwichts"prijzen uit dan wij vonden. Opvallend is dat de ach-
tergrondstudie bij liberalisatie van de totale wereldhandel -
d.w.z. van alle markteconomieën plus de centraal geleide econo-
mieën - komt tot een stijging van de producentenprijs van zuivel 
in de EG van 10%. 
In een later gepubliceerd artikel (Tyers and Anderson, 1988: 
208) berekenen de auteurs van de Wereldbankstudie dat een volle-
dige liberalisatie in alle industriële markteconomieën in 
1980-1982 zou hebben geleid tot de volgende daling van de produ-
centenprijzen in de EG: tarwe 22%, voedergranen 26%, suiker 26%, 
zuivelprodukten 8%, vlees van herkauwers 35% en overig vlees 14%. 
Zou alleen de EG geliberaliseerd hebben, dan zouden de meeste 
prijzen 1 tot 3 procentpunten meer gedaald zijn: de prijs van 
zuivelprodukten zou echter in plaats van met 8% met 24% gedaald 
zijn. Ten opzichte van de in de tabellen 4.4 en 4.6 vermelde ge-
tallen is hier markant de zeer geringe prijsdaling van zuivel in 
de EG bij een multilaterale liberalisatie, terwijl Tyers en 
Anderson een verrassend grote zuivelprijsdaling berekenen bij een 
eenzijdige liberalisatie door de EG. 
Over de totale consumentenlasten van het EG-beleid geeft de 
Wereldbankstudie geen eigen data. Wel worden Buckwell en anderen 
aangehaald die deze lasten ten opzichte van een vrijhandelssitua-
tie berekenen op bijna 35 miljard dollar (World Bank, 1986: 121), 
ofwel bijna 25 miljard ECU (zie voor dit getal BAE, 1985: 111). 
De achtergrondstudie van Tyers en Anderson (1986, table 18) noemt 
voor 1985, een getal van 49 miljard dollar (van 1980), ofwel on-
geveer 35 miljard ECU. Die getallen komen ons nogal hoog voor, 
gegeven de door ons onder andere in tabel 4.2 berekende produk-
tiewaarde af-boerderij van 93 miljard ECU en de relatief toch 
vrij hoge vrijhandelsprijzen die in dergelijke berekeningen als 
referentieprijzen gehanteerd dienen te worden. 
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OECD 
Ook de OECD maakt studies over de hoogte van de bescherming 
in diverse gebieden in de wereld en over de effecten van libera-
lisatie. In een enige tijd geleden verschenen publlkatie (OECD, 
1987) is dat gedaan voor de periode 1979-1981, terwijl onder-
tussen ook berekeningen gemaakt zijn voor de jaren 1982 - 1986. 
In de OECD-studies wordt de (nominale) graad van bescherming uit-
gedrukt in PSE's (= Producer Subsidy Equivalents) en CSE's 
(= Consumer Subsidy Equivalents). De PSE-berekeningen zijn tot op 
zekere hoogte vergelijkbaar met onze berekeningen in met name 
tabel 4.1 en 4.2. De OECD (p. 117) berekent voor de periode 
1979-1981 voor de EG voor elf belangrijke landbouwprodukten een 
gemiddelde PSE van 42,8%. Dat betekent dat de produktiewaarde 
uitgedrukt in wereldmarktprijzen van deze produkten 42,8% lager 
zou liggen dan de produktiewaarde in EG-prijzen. In tabel 4.2 
komen wij op 25%. De gemiddelde PSE voor de USA zou volgens de 
OECD voor 1979-81 16,0% bedragen, voor Japan 59,4% en gemiddeld 
voor alle OECD-landen inclusief de EG 32,1%. De hoogste PSE's 
voor de EG worden gevonden voor zuivel, rundvlees en schapevlees, 
namelijk respectievelijk 68,8%, 52,7% en 45%. Die voor de overige 
produkten liggen tussen de 15 en 28%. Deze getallen komen qua 
volgorde overeen met die in tabel 4.2, maar zijn qua orde van 
grootte hoger. De OECD (p. 132) berekent dan ook een hoger totaal 
aan extra consumentenuitgaven dan wij vonden, namelijk 35,8 mrd. 
ECU tegenover 23,6 mrd. ECU in tabel 4.2. 
Overigens blijkt uit deze studie opnieuw dat met name voor 
zuivel ook in de meeste andere OECD-landen de bescherming hoog 
is: gemiddeld in de OECD geldt hiervoor in de periode 1979-81 een 
PSE van 63,5%, met als laagste niveau Nieuw-Zeeland met een PSE 
van 18% en als hoogste niveau Japan met een PSE van 83,3%. 
Voorts blijkt ook uit de OECD-studie (p. 152 en p. 171) de 
vooral voor zuivel grote invloed van handelsliberalisatie op het 
wereldmarktprijsniveau. Een vermindering van de nominale protec-
tie met 10% in het hele OECD-gebied zou de wereldmarktprijs van 
melk met 4,4% doen stijgen, die van rundvlees met 1,5% en van 
suiker met 1%. De prijzen van granen, sojabonen en graanvervan-
gers op de wereldmarkt zouden door een liberalisatie gaan dalen: 
die van granen 0,1 à 0,3%, van sojabonen 1% en van graanvervan-
gers 3 à 3,5% per 10% liberalisatie. 
Andere studies 
Een schatting van PSE's en CSE's over de meer recente perio-
de 1982-86 is gemaakt door het USDA (1988). Volgens deze studie 
zou de gemiddelde PSE voor de belangrijkste produkten voor de EG 
35,4% bedragen, voor de USA 24,6% en voor Japan 71,7%. De PSE's 
in de EG worden in deze studie voor melk, rundvlees, suiker en 
schapevlees alle berekend op ongeveer 45% en voor de andere pro-
dukten tussen de 15 en 30%. Ook hier betreft het getallen die 
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iets hoger zijn dan in tabel 4.2 vermeld, maar die qua volgorde 
overeenkomen. 
Ook een recent verschenen studie van een EC/US-study Group 
(1988) geeft veel informatie over beschermingsniveaus en over de 
invloed van liberalisatie op de internationale prijzen, de over-
heidsuitgaven en de welvaart, in dit geval in de EG en de USA. 
Een gedeeltelijke liberalisatie in beide gebieden zou de wereld-
marktprijzen van zuivel met 30 tot 40% doen stijgen (bij 25% da-
ling van de producentenprijzen in beide gebieden), de prijzen van 
granen met 0 tot 5% en die van rundvlees en suiker met 5 tot 10% 
(bij 40% suikerprijsdaling in de EG en 30% in de USA, 20% graan-
prijsdaling in de EG en 10% in de USA en bij 15% rundvleesprijs-
daling in de EG). 
De consumenten in de EG zouden door deze aanpassing 13 mrd. 
ECU minder aan hun voedselpakket hoeven uit te geven en die in de 
USA 4 mrd. ECU minder (ECU's van 1986). Dit getal voor de EG is 
lager dan wij voor het merendeel van de criteria berekenen. 
Dit laatste kan samenhangen met het feit dat het hier een 
partiële liberalisatie betreft. Zo wordt in de studie voor de EG 
uitgegaan van een lagere, meer evenwichtige bescherming waarbij 
weliswaar voor granen, suiker, zuivel en rundvlees de bescherming 
aanzienlijk daalt, maar er een verhoging van het invoertarief van 
10% komt voor oliezaden, plantaardige eiwitten en graanvervan-
gers. De invoer van deze produkten is momenteel (nagenoeg) vrij 
van heffing. 
5.3 Andere maatstaven voor redelijkheid 
Een andere vraag is welke maatstaven nog meer gehanteerd 
zouden kunnen worden voor de redelijkheid van de verbruikersprij-
zen in de EG. Hier willen we twee benaderingen noemen die overi-
gens niet verder uitgewerkt worden. 
Engel curve 
De eerste benadering is dat als dwarsdoorsnede over alle 
landen in de wereld een z.g. Engelcurve wordt geschat, d.w.z. de 
relatie tussen het nationale inkomen en de hoogte van de consu-
mentenuitgaven voor voedingsmiddelen. Op basis van die relatie is 
vervolgens na te gaan of de hoogte van de uitgaven in de EG sig-
nificant afwijkt van de gevonden relatie. De mate van afwijking 
kan dienen als maatstaf voor de (on)redelijkheid van de consumen-
tenuitgaven in de Gemeenschap en daarmee vermoedelijk van de 
prijzen; dit laatste uitgaande van een bepaalde kwantitatieve op-
name van voedsel bij een gegeven inkomen. 
Kostprijsvergel ijkingen 
De tweede benadering is dat men kijkt naar de hoogte van de 
kostprijzen in de verschillende produktiegebieden in de wereld en 
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vervolgens als maatstaf voor een redelijk prijsniveau de kost-
prijs hanteert van dat gebied, dat nog net een bijdrage moet le-
veren om op wereldniveau evenwicht tussen vraag en aanbod tot 
stand te brengen. Deze methode is in het verleden door 't Hooft-
Welvaars (1970) toegepast. Bezwaren tegen de methode zijn dat men 
veel data moet verzamelen, dat de kostprijzen niet onafhankelijk 
zijn van prijsveranderingen van Produkten en dat landen die ge-
middeld een te hoge kostprijs hebben, wel degelijk gebieden bin-
nen hun grenzen kunnen hebben die goedkoop kunnen produceren. 
Kostprijs granen 
Overigens zijn met name voor granen en zuivel in het recente 
verleden wel kostprijsvergelijkingen gepubliceerd. Zo geven Stan-
ton en Neville-Rolf(1986) een opsomming van de produktiekosten 
van tarwe en voedergranen in de USA en enkele EG-landen in het 
begin van de jaren tachtig. Een van de conclusies is dat de pro-
duktiekosten van tarwe en gerst in Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk vergelijkbaar zijn met die in de USA als de wissel-
koersen van 1982 worden gehanteerd en zelfs onder het USA-niveau 
liggen bij de zeer hoge dollarkoers van 1984. Ook in Duitsland en 
Italië kunnen verschillende tarweproducenten concurreren met hun 
Amerikaanse collega's. Europese mais daarentegen heeft ook bij de 
wisselkoers van 1982 een hogere kostprijs dan de Amerikaanse. De 
wisselkoers in 1982 was ongeveer 1 dollar voor 1 ECU, d.w.z. een 
niveau dat niet over- en niet ondergewaardeerd genoemd mag wor-
den, dit in tegenstelling tot de koersverhouding in 1984 waar de 
dollarkoers duidelijk overgewaardeerd was. 
De door Stanton gepresenteerde berekeningen laten zien dat 
er voor tarwe in het Verenigd Koninkrijk en in het Bekken van 
Parijs zelfs aanzienlijke positieve marges zijn tussen de kosten 
(inclusief die van grond) en de opbrengsten; die marges zijn voor 
het gemiddelde Amerikaanse bedrijf negatief. De Britten zouden 
zelfs 30 tot 35% met hun tarweprijs omlaag kunnen zonder verlies 
te maken, de Fransen 20 tot 30%. 
De berekeningen voor gerst laten voor het Verenigd Konink-
rijk eveneens mogelijkheden tot prijsdaling zien zonder dat de 
marge tussen opbrengsten en kosten negatief wordt. Het gaat hier 
om dalingen van 13 tot 25%. De kosten liggen in het Verenigd 
Koninkrijk in het algemeen wel hoger dan in de USA. Voor andere 
EG-landen zijn helaas geen volledige kostenberekeningen voor 
gerst gemaakt. 
Voor mais zijn weliswaar de Europese kostprijzen aanzienlijk 
hoger dan de Amerikaanse, maar kan toch in sommige gebieden de 
prijs nog aanzienlijk dalen zonder dat de producent verlies gaat 
lijden. In het Seine-en-Marne gebied kan die daling volgens de 
door Stanton gepresenteerde getallen 20 tot 25% bedragen zonder 
dat de producent verlies gaat lijden; in Noord-Italië kan deze 
daling 4 tot 8% zijn. 
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Uit deze getallen blijkt dat er in belangrijke produktie-
gebieden in de EG vaak nogal wat ruimte bestaat om de prijs van 
granen te laten zakken, zonder dat de positieve marge tussen op-
brengsten en kosten geheel verdwijnt. Dit geldt te meer als we 
ermee rekening houden dat de berekende ruimte gebaseerd is op 
kostprijzen inclusief grondkosten. Dalen de prijzen dan is aan-
nemelijk dat ook de grondprijzen, en derhalve de grondkosten, da-
len. Men zou dan ook uit deze getallen kunnen concluderen dat de 
belangrijke graanproduktiegebieden in Europa een aanzienlijke 
prijsdaling in de richting van de prijzen elders in de wereld 
kunnen accepteren zonder dat de continuïteit van de produktie in 
gevaar komt. Hanteert men die continuïteit als maatstaf voor de 
redelijkheid van het Europese prijsniveau dan komt men evenals 
bij vele van de in hoofdstuk 4 gehanteerde maatstaven op een 
redelijk graanprijsniveau dat 20 tot 30% beneden het huidige EG-
niveau ligt. 
Kostprijzen zuivel 
Voor zuivel zijn voor de USA kostprijzen gepubliceerd in de 
Dairy Outlook and Situation Report (USDA, 1985) die neerkomen op 
een gemiddelde kostprijs in het begin van de jaren tachtig van 
ongeveer 29 dollar per 100 kg bij een melkprijs van ongeveer 
32,5 dollar per 100 kg. Bij de in 1982 geldende wisselkoers komen 
deze getallen overeen met ongeveer dezelfde bedragen in ECU's of-
wel resp. ƒ 77,- en ƒ 85,- per 100 kg. Het LEI berekende voor 
Nederland voor dezelfde periode kostprijzen die iets hoger en op-
brengstprijzen die aanzienlijk lager lagen dan de Amerikaanse 
prijzen (zie o.a. Landbouwcijfers, 1985, blz. 156). Voor andere 
Europese gebieden en ook Canada zullen in het algemeen eveneens 
kostprijzen van dezelfde orde van grootte als die in de USA en 
Nederland worden gevonden. Alleen in Nieuw-Zeeland en Australië 
zullen aanzienlijk lagere (kost)prijzen gelden (zie ook Iser-
meyer, 1988). Echter brengen de USA en de EG gezamenlijk 10 x zo-
veel melk voort als Australië en Nieuw-Zeeland samen. Een uit-
breiding van de produktie in deze laatste twee landen, die zou 
moeten leiden tot vervanging van de Europese en Amerikaanse pro-
duktie, lijkt ons dan ook niet erg waarschijnlijk. Los daarvan 
zal een substantiële uitbreiding in Oceanië vermoedelijk alleen 
mogelijk zijn als ook daar wordt overgegaan van het daar gebrui-
akelijke produktiesysteem gebaseerd op een jaarrondsysteem van 
weiden, naar het in Europa en Amerika gebruikelijke met stalling 
en voederwinning voor de winterperiode. Een dergelijke overgang 
betekent een vergroting van de (vaste) kosten van de melkproduk-
tie in Australië en Nieuw-Zeeland, zodat vermoedelijk een met 
Europa en Amerika vergelijkbaar kostprijsniveau ontstaat. 
De conclusie is dan dat voor zuivel op basis van kostprijzen 
een redelijk Europees prijspeil niet ver zal afwijken van het be-
staande niveau. Dit geldt te meer als tevens rekening gehouden 
wordt met het ook al in hoofdstuk 4 ter sprake gebrachte kost-
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prijsverhogende effect op de dierlijke sectoren in de EG van de 
prijssteun voor plantaardige produkten. 
5.4 De situatie in 1988 
De hier gepresenteerde studie heeft betrekking op een 
periode van enkele jaren geleden. Er rijst dan ook de vraag in 
hoeverre de situatie omstreeks 1988 verschilt van die in de on-
derzochte periode. Belangrijke factoren bij de beantwoording van 
die vraag zijn de ontwikkeling van de prijzen in de EG en elders 
in de wereld, de koersverhouding tussen dollar en ECU en de ont-
wikkeling van vraag en aanbod in de wereld. 
Ten aanzien van de prijzen is op te merken dat vooral tussen 
EG- en wereldmarktprijzen het verschil de laatste jaren aanzien-
lijk is toegenomen. Vergelijkt men de EG-prijzen en de wereld-
marktprijzen op basis van de som van de exportwaarden met bij-
behorende restituties voor zuivel, rundvlees, granen en suiker, 
dan blijken in de onderzochte periode 1977-1982 de EG-prijzen ten 
opzichte van de wereldmarktprijzen ongeveer 54% hoger te hebben 
gelegen dan de wereldmarktprijzen. Over de even lange periode 
1982-1987 was dit getal 58%, dus een fractie hoger. Berekent men 
deze getallen voor perioden van 3 jaar dan blijkt het gemiddelde 
prijsniveau voor de EG in 1977-1979 61% boven het gemiddelde 
werelmarktprijsniveau gelegen te hebben, in 1979-1981 54%, in 
1981-1983 40%, in 1983-1985 55% en in 1985-1987 74%. Na een aan-
vankelijke daling is dus in recente jaren sprake van een aan-
zienlijke stijging van de EG-prijzen ten opzichte van de wereld-
marktprijzen van de hier onderzochte produkten. 
Kijkt men naar de reeds eerder in dit hoofdstuk besproken 
door de OECD berekende PSE's, dan vindt men voor alle produkten 
gezamenlijk een vergelijkbaar beeld. In procenten van de produk-
tiewaarde waren de PSE's voor de Gemeenschap in de periode 
1979-1981 gemiddeld 37,5% en in 1984-1986 gemiddeld 40%. Tussen 
1979 en 1981 was sprake van een daling met 12,5 procentpunten, 
tussen 1981 en 1984 van een lichte stijging en vervolgens weer 
een daling naar het niveau van 1981, terwijl na 1984 de gemiddel-
de PSE voor de EG met 18 procentpunten steeg. 
Of deze wijzigingen van de EG-prijzen ten opzichte van de 
wereldmarktprijzen zich ook voordeden bij vergelijking met de be-
langrijkste andere produktiegebieden is moeilijk te beoordelen. 
Enerzijds is in de EG vooral in het begin van de jaren tachtig 
enkele keren-^tot forse prijsverhogingen besloten en heeft ook de 
z.g. "Umsch/ichtung" , waarbij de voor de landbouwprijzen gebruikte 
ECU in feite werd gekoppeld aan de Duitse Mark en niet meer aan 
de ECU, de Europese prijzen nogal opgestuwd. Anderzijds zijn niet 
alleen in de EG maar ook elders in de wereld de prijsstijgingen 
nog enkele jaren doorgegaan en is zowel in de Gemeenschap als 
elders nog maar relatief kort sprake van een ombuiging van de 
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prijsontwikkeling. Tenslotte is ook het verschil tussen produktie 
en effectieve vraag in de wereld sedert het begin van de jaren 
tachtig vermoedelijk toegenomen. De dollarkoers ten opzichte van 
de ECU was in 1988 ongeveer dezelfde als gemiddeld in de onder-
zoekperiode. 
Vooral op basis van de marge van in 1988 zelfs 13,5% tussen 
de voor de landbouwprijzen gebruikte ECU en de "echte" ECU van 
het EMS, maar ook op basis van de toegenomen druk van de wereld-
wijde overproduktie op de internationale prijzen, concluderen we 
dat de in hoofdstuk 4 berekende uitkomsten bij herberekening voor 
een meer recente periode vermoedelijk op een lager niveau zouden 
liggen. Het huidige EG-prijsniveau is dus momenteel onredelijker 
dan wij in de studie op basis van de gehanteerde maatstaven voor 
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Bijlagen 
Bijlage 1 De bepaling van de EG- en wereldmarktprijzen 
In deze bijlage wordt beschreven op welke wijze de EG- en wereldmarktprij-
zen zijn bepaald. De nummers verwijzen naar de bronnen genoemd in bijlage 2, die 
hebben gediend als basis voor de gegevens. 
Voor de EG-prijzen is in eerste instantie uitgegaan van de interventie-, 
resp. drempelprijzen. Voor de vaststelling van de wereldmarktprijzen is de voor-
keur gegeven aan marktnoteringen. Indien deze niet bekend of onvoldoende be-
trouwbaar waren is uitgegaan van de gemiddelde EG-export-, c.q. importprijzen, 
naar EG- en niet-EG-landen. Voox de produkten aardappelen, wijn en groenten en 
fruit is een andere benadering toegepast, die verderop zal worden besproken. 
De data zijn verzameld over de periode 1977 t/m 1982. De prijzen zijn omge-
rekend in ECU's en vervolgens gedefleerd met het prijsindexcijfer voor de ge-
zinsconsumptie voor de EG. Door het gebruik van gemiddelde prijzen zijn de jaar-
lijkse prijsschommelingen zoveel mogelijk buiten de analyse gehouden. Tevens 
worden jaarlijkse statistische onzuiverheden hierdoor enigszins gecorrigeerd. 
Zachte tarwe 
De zelfvoorzieningsgraad van zachte tarwe in de EG was groter dan 100% 
(1,5). Voor de interne prijs is dan ook aangenomen dat de interventieprijs (1) 
representatief was. De prijs fob-Rouen (3) (grootste exporthaven in de EG) is 
representatief geacht voor de EG-relevante wereldmarktprijs. 


























Voor 1981/1982 was de zelfvoorzieningsgraad lager dan 100%, daarna is deze 
boven de 100% gekomen (1,5). Tot 1981 is daarom de interne prijs representatief 
geacht door de drempelprijs, daarna door de interventieprijs (1,5). Voor de we-
reldmarktprijs is de importprijs van Dark Northern Spring 14% cif-Rotterdam (3) 
genomen tot 1981. Daarna de exportprijs in de VS (3). 

























N.B. In een gedeelte van het onderzoek is er geen onderscheid te maken tussen 
harde en zachte tarwe. Om toch zoveel mogelijk met vergelijkbare tarwesoor-
ten te werken, is een "algemene" tarweprijs bepaald door de zachte- en 
harde tarwe te wegen met hun consumptie-aandeel in de EG. Hierdoor is een 
EG-prijs verkregen van 162 ECU/ton en een wereldmarktprijs van 122 ECU/ton. 
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Bijlage 1 (le vervolg) 
Mais 
De zelfvoorzieningsgraad van mais was binnen de EG kleiner dan 100% (1,5). 
Daarom is de drempelprijs als uitgangspunt genomen voor de interne prijs. Als 
relevante wereldmarktprijs is uitgegaan van de prijs cif-Rotterdam. 




























Dit betreft gerst, rogge, haver, sorghum en millet. Het grootste gedeelte 
hiervan betrof gerst en deze is daarom als uitgangspunt genomen. Voor gerst was 
de zelfvoorzieningsgraad binnen de EG groter dan 100X. De interventieprijs (1,5) 
is daarom als richtinggevend beschouwd voor de interne EG-prijs. Als de voor de 
EG relevante wereldmarktprijs is de exportprijs van Canada Feed no. 1 in Store 
Thunder Bay (3) genomen. De brouwgerstprijzen zullen intern, maar ook extern 
hoger zijn geweest dan de voergerstprijzen. Aangenomen is, dat de verschillen 
tussen de EG- en wereldmarktprijzen van brouwgerst en voergerst gelijk waren. 


























De zelfvoorzieningsgraad lag lager dan 1001 (1,5). Daarom is voor de 
interne prijs uitgegaan van de drempelprijs (5). De wereldmarktprijs is bepaald 
door uit te gaan van de prijs cif-Rotterdam (5). Hoewel de meeste geïmporteerde 
rijst rondkorrelig is, is voor de prijsbepaling toch uitgegaan van langkorrelige 
rijst daar deze vergelijkbaar is met de binnen de EG geteelde rijst. 
Tabel B5 De EG- en wereldmarktprijzen van rijst (ECU/ton; gemiddelde in ECU-80) 


















Bijlage 1 (2e vervolg) 
Suiker 
De zelfvoorzieningsgraad van suiker lag in de EG boven de 100Z (1,5). Als 
interne prijs is daarom uitgegaan van de interventieprijs (1,5). Deze prijs is 
een overschatting van de producentenprijs, omdat B- en C-suiker in de meeste 
jaren een lagere prijs opbrengt. Desondanks is de analyse uitgevoerd met de A-
suikerprijs, omdat de consumenten deze prijs op dienen te brengen. Als wereld-
marktprijs is de prijs op de beurs van Parijs (5) aangehouden. 


























Als uitgangspunt voor de prijsbepaling is aangenomen dat de aardappelteelt 
concurreert met de graanteelt. Uitgegaan is van de gedachte dat indien het 
graansaldo lager zou zijn geweest, het saldo van de aardappelteelt maximaal het-
zelfde bedrag lager zou zijn geweest (maximaal, omdat in veel gebieden aardap-
pelen geen alternatief kunnen vormen voor het graan in verband met de bodemeisen 
die de aardappelteelt stelt). Als uitgangspunt is de situatie in Nederland geno-
men. 
Allereerst is de opbrengst per ha berekend in de afgelopen jaren van 
aardappelen. Daarna is de gemiddelde kilogramopbrengst van graan berekend en 
vermenigvuldigd met het verschil tussen de EG- en de wereldmarktprijzen. Dit 
saldoverschil is tenslotte uitgedrukt in een percentage van de geldelijke 
aardappelopbrengst. De data zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
Tabel B7.1 Uitgangsdata voor de berekening voor het maximale saldoverschil voor 




















































Gemiddeld zouden de bovenstaande lagere tarweprijzen een effect van 9% op 
de aardappelprijzen hebben. Hierbij is er vanuit gegaan dat de keuze van de pro-
ducent of hij aardappelen, dan wel tarwe teelt, alleen gebaseerd is op het sal-
doverschil. 
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Bijlage 1 (3e vervolg) 
















De gemiddelde en gedefleerde prijs was 91 ECU/ton. Daar gesteld is dat de 
wereldmarktprijs 91 lager lag dan de EG-prijs, zijn we in de berekeningen van 
een wereldmarktprijs van 83 ECU/ton uitgegaan. 
Olijfolie 
In principe ontvingen de producenten een steunbedrag voor olijfolie van 
boomgaarden die voor een bepaalde datum zijn geplant. Daarnaast ontvingen de 
consumenten een consumentensubsidie. Omdat de zelfvoorzieningsgraad binnen de EG 
kleiner was dan 100%, zijn we voor de bepaling van de interne prijs uitgegaan 
van de drempelprijs. Echter, bedacht moet worden dat de consumenten feitelijk 
minder betaalden dan deze drerapelprijs, en de producenten meer ontvingen dan de 
drempelprijs. De wereldmarktprijs is berekend uit de gemiddelde importprijs 
(NIMEXE-code). 
Tabel B8 De EG- en wereldmarktprijzen van olijfolie (ECU/ton; gemiddelde in 
ECU-80) 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 Gera. 
EG-prij zen 
Wereldraarktprij zen 
Groenten en fruit 
De prijs per ton is bepaald door de geproduceerde waarde (5) te delen door 
de geproduceerde hoeveelhe id. Deze prijs zegt niet veel over de waarde van dit 
produkt, maar is voor ons doel wel bruikbaar. De "wereldmarktprijs" is verkregen 
door een gemiddeld invoerrecht van 10Ï van de interne prijs af te trekken (11). 
Aan de eventuele toepassing van een vrijwaringsclausule (bij invoer) wordt in 
deze analyse weinig effect toegekend. 
Tabel B9 De EG-prijzen van groenten en fruit (ECU/ton; gemiddelde in ECU-80) 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 Gem. 















De gemiddelde prijs van groenten en fruit bedroeg 293 ECU/ton. De wereld-
marktprijs was volgens deze benadering 10Î lager en zou aldus op 264 ECU/ton 
terechtkomen. 
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Bijlage 1 (4e vervolg) 
Wijn 
De benadering voor wijn is dezelfde als voor groenten en fruit. Hoewel er 
een interventieprijs voor wijn bestaat is het niet mogelijk hier mee te werken, 
omdat niet bekend is met welke wereldmarktprijs deze vergeleken moet worden om 
de invloed van het EG-beleid weer te geven. Binnen de wijnsector vindt interven-
tie plaats en wordt de markt beschermd via een invoerheffing van ca. 101. Daarom 
is aangenomen, dat dit gemeenschappelijke buitentarief de invloed van het markt-
en prijsbeleid voldoende weergeeft (de resultaten van de prijsbepaling staan 
vermeld in tabel BIO). 






gemiddelde in ECU-80) 
1979 1980 1981 





De gemiddelde, gedefleerde EG-prijs bedroeg 340 ECU/ton. De wereldmarkt-
prijs was 10Z lager en bedroeg volgens deze benadering 306 ECU/ton. 
Eieren 
Ook de zelfvoorzieningsgraad van eieren lag boven de 100X. Daar eieren een 
relatief homogeen produkt vormen, konden de interne en wereldmarktprijzen ge-
makkelijk bepaald worden middels de statistieken van de buitenlandse handel van 
de EG (2). De prijzen zijn weergegeven in onderstaande tabel. 


























Aangenomen is dat de EG-zuivelprijs in de toenmalige overschotsituatie be-
paald werd door de prijs van de interventieprodukten boter en magere-melkpoeder. 
Voor de bepaling van de wereldmarktprijs is uitgegaan van de exportprijs van bo-
ter en magere-melkpoeder. Wellicht dat de gevolgde methode een overschatting van 
het prijsverschil geeft, daar de restituties op condens, volle-melkpoeder en 
kaas per melkequivalent lager zijn geweest dan die op boter en magere-melkpoe-
der. De wereldmarktprijzen zijn verkregen door de exportwaarde van boter en ma-
gere-melkpoeder van de EG naar derde landen te delen door het exportvolume. De 
geleverde melk van de boeren wordt verkocht en uitbetaald op basis van de hoe-
veelheid melkvet en melkeiwit. Voor de prijsbepaling (intern zowel als extern) 
is daarom uitgegaan van 45Z van de prijs van magere-melkpoeder (omgerekend in 
melkequivalenten (4)) en 55X van de prijs van boter (eveneens omgerekend in 
melkequivalenten), daar de prijs destijds afhankelijk was van deze twee compo-
nenten in de genoemde verhouding. 
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Bijlage 1 (5e vervolg) 






















Bron: A.J. Oskam, Databank voor de zuivel. 
In 1988 wordt de prijs relatief meer bepaald door de marktprijs van de ei-
witcomponent - magere-melkpoeder -, voor de periode waarop de analyse betrekking 
heeft gold dit echter nog niet. 
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Rundvlees 
De zelfvoorzieningsgraad van rundvlees is in de EG na 1979 boven de 100% 
gekomen. Daarom is tot 1979 de importprijs gebruikt als basis voor de interne 
prijs en vanaf 1980 de exportprijs. Als basis is het totale exportpakket voor de 
intra-en extra EG-handel genomen. Zou men de eis stellen dat de samenstelling 
van het vleespakket volledig gelijk moet zijn, dan worden de hoeveelheden, waar-
op de prijs gebaseerd wordt, zo klein, dat deze niet meer representatief geacht 
kunnen worden. 
Tabel B13 De EG- en wereldmarktprijzen van rundvlees (ECU/ton; 
ECU-80) 
gemiddelde in 


















Bijlage 1 (6e vervolg) 
Schapevlees 
De EG was netto Importerend voor het produkt schapevlees. Daarom zijn we er 
uitgegaan van de importprijs. Ook bij dit produkt is gebruik gemaakt van de 
NIMEXE-code (no. 0201.57 in de eerste jaren en vanaf 1981 no. 0201.64, dit zijn 
diepgevroren hele en halve karkassen). Aangenomen is dat de interne prijzen niet 
al te veel beïnvloed werden door de z.g. Claw-Backregeling tussen Engeland en 
Frankrijk. De resultaten staan vermeld in onderstaande tabel. 


























De zelfvoorzieningsgraad van varkensvlees was ongeveer 100Z. Als basis voor 
de prijsberekening zijn de cijfers van de export naar de EG- en niet-EG-landen 
gebruikt (met name NIMEXE no. 0201.31 (2) hele en halve karkassen, vers en ge-
koeld). De prijzen, berekend via bovenstaande methode, zijn in onderstaande 
tabel weergegeven. 



























De zelfvoorzieningsgraad van dit produkt binnen de EG was groter dan 100Z. 
Voor de EG- en wereldmarktprijsbepaling is uitgegaan van de NIMEXE-tabellen die 
betrekking hebben op hanen en kippen (NIMEXE-code 0202030; Hanen, kippen en kui-
kens, geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, met hart, lever en 
spiermaag). De EG- en wereldmarktprijzen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
Tabel B16 De EG- en wereldmarktprijzen voor slachtpluimveevlees (ECU/ton; 

























Bijlage 2 De voornaamste bronnen voor de gehanteerde data 
1. Landbouwstatistisch Jaarboek, diverse jaargangen, Eurostat. 
2. Nimexe statistiek van de buitenlandse handel, diverse jaargangen, Eurostat. 
3. a. Review of the World Wheat Situation, diverse jaargangen, International 
Wheat Council, London, 
b. International Wheat Statistics, diverse jaargangen, International Wheat 
Council, London. 
4. Oskam, A.J., DATA-BANK ZUIVEL, Wageningen (gegevens gebaseerd op bewerkte 
data van B.M.L., P.Z. en Eurostat). 
5. De toestand van de landbouw in de Europese Gemeenschap, diverse jaargangen, 
Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
6. Hoe werkt de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten -
plantaardige produkten. Groen Europa no. 189, Europese Gemeenschappen. 
7. FAO-Trade Yearbook en FAO-Production Yearbook, diverse jaargangen. 
8. Jaarverslag, diverse jaargangen, Produktschap voor Aardappelen, Den Haag. 
9. Notitie m.b.t. invoerrechten voor groenten en fruit (1985), Ministerie van 
Landbouw en Visserij, Den Haag. 
10. Prices of Agricultural products and selected inputs in Europe and North-
America. Annual ECE/FAO price review (diverse jaargangen). 
Economic Commission for Europe, United Nations, New York). 
11. Kwantitatieve Akkerbouw informatie, diverse jaargangen, Proefstation voor 
de akkerbouw en de groenteteelt in de volle grond, Lelystad. 
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